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~-L, ,ti; t~·i,•!LI .uL .,, .,,., ' IIDI.Ltm'nl.LB, n. ltt7 OI'IOBJIB lt. :-:o e sz.la . 
THt: HUNGARIAN MINERI JOUR,tAL VISITS r,IORE l' 
!rHA .. !!lfltVEIC HUNDRED MININO CAJilP& ' ANO ~;r ... ~THAN , FOURTl!:t!:N ™'!14!.uH) ~ Ho·,ne; -~ , Hl,KLERVILLE 'fí. 
THa HUHQARIAN MINER8 lOURNAL HAa ■011& 
&UBSCRIBl!ft9 THAN ANY OTHl'lr.R THRI:& Hl,IN:. 
GARIAN WKKLllt9 IN THI[ UNITIED 8TATa9 
AZ ANGOLOK ITÉLETET HOZTAK •• . .. ,; . ' ', l X . , 
~ '''" folyaman t~ ,.,.. , ,;. "nem ,gy Jenoe:h, • ELSUTO~~EK t1J '~'AGY AGYUT embcreikböl álló b1zott11Ag Járt két oruág szenretege1 körül- · ·1}~J-1~~ ft. ; 
1 
us. Egyeaült Allamokba.n belül egyformák lennének, ak- '; 'b , 
An~l báuyaurak, inérnoltök kor A11gha b&nyá1 me.sue ma- ·'" -~ ,. 
é!l bánya,ezetök voltak a b1- guk mögött hagynlik az Egye- A bányabárók meginditottá.k 8 Onnan fogják eláraszt$• szánnak 8 bányabárók a sc:ab-- Az amerikai bUyáaok ..... :b:: ~gy:::it~:j~=~ ;:~d:i:m~=Jt ~ rohamot a ~y~ ellen. nymekat az O~-shop \ ,; - lapra. fognak nyomorogni, !lfflil be - , 
~ öit tct.m.eléaben. Fcnyeretéseiket lieriltGtUk a -gának a máadagiv~ mgtaa hl- De, biztosan tudjuk, hogy a Ma- lesz ~élve a:r: e,ész orail ' , 
1 
.ti TIUl~mé'.ny~i Jottek hoz- Az E~esült Államt>k bánya mun~ában van már •· .ICU-ajsq, ditj4k Jlteg ~ . tám&dút -~ .,.DV Bányás:zlap tuléli a scab-uj- búya-lpara. 
, 1.rulk' 8 bankettez~ őket or- ~zl!töi nem értenek a munká- Pennsylvánia..-kájkoló b~- létező _ti.sz~es ujság ' ~C?L , , sitot. . . ÉS Jaj ~~ a bány~ágnak, ha 
..,--~ . . Jukhoz. . ._, . . , s~a.it clárasztotWt a mult héten Elsönek az ,angol és magyar4.i- És biztosan tudJuk, hogy soha Pennsylvamában és Ohioban szét-





áfban van, nunt ;;,~'Af1~~:!t!~ne;i~ a~! ~e~~i.~ hogy a •~jságot meg· , Pár. ~ettef· ~tán f?(j~ ~'.~ el~f~~e sem, mint. am~ UJ kerst. • _. 
Az angol-bánya és az angol nagyobb lenne itt az emberek mo1t1ak. • .:h olasz es a tót_lapokat lµnyematru. elofizetőJe v~n a Banyiszlapnak. .Gazember, aki mást _mond ne--
bánl'.~z termsMse . alacwny. biztonsága. ,. , . . Azt igérik, hogy 'négy ,nyelven Mert ·a magyar fáj nekik ' a .le-; A magyar bányászok vigyázza• kik, akár szóban,_ akár irás~ 
: Eio•)~ány&SZ ~t ~ fele ai;iy A:i: E~aült ÁHa_~?~ban ti- fogják kiadni a lapjukat 8 boey geslegjobbant, ·,· .. , .: . . _ naki a betiire. . A szervezett b~y~ -'\ ,v'1: 1
1
, ::~71~:l:~b~:m,mt az Egye 6~!!n:;::t n~7nttöi~!~7l'ban~ ~z ujság,öszintén fel~ja a ~én- 'f A Mapr&i-, Bányás.zlap. \.' f ö_Pmák el, ha ingyen adjik ::!:~n;~= • = 
TÖbb oka van ennek. . .. Ha Angli~ bányaembcrei át,. 1p~r helyze!é\a bány8:9zok közt. ÉS ezt r,k~rJák_ letörni •n;tip~D ne~k . . • scab-uJaipt. \ · vezett6L 
Az,el~ cs legfőbb oka, b'lgy Jonnének, to_bb és o)cs6bb sz': Harmomát, (etyetért&t) fog• áron. _l\, J,; , , :''/,~'. ~~ ~ ellmtelet is me1 kell Akkor hiába ad'ik ki 8 nC• az a.i1go_l siénere~ elhelyezke- net. termel~enek, ~mt Amen- nak teremtem a biinyaurák és a }Ját csa~_..hadd .akarJa1t.tL,"}Q.°~ hallgatni u embernek. ,. , J 
1 
= n:m t:!:~i;:~16:in~lk:~ k\J;i:r~~:ta:ie!0\,ányatáraa- bányá.s~~ .közt e ~e~böt. , a• _célból ,. Ha~ ~étralatt. k~l háiom.ézer De le$YW miDdlc tudatában nyelvu scab-QJsári-
1<:r.re-aUlt Államokban. . iiág feje nem ért wha a bá- -; ~zt 1!er1k - leleplezik az "iz. u~ el?~u;~i?n~ ind1tottult ;•m~ . a ann~k a Qnynek, hegy a ~ya- 1ts a magyar bányá.szokn!U{ mi 
1
, .A szen nem vizsz(ntcaen, ~- n~:ás~a~ho~. A tá~Bá~ el- ,.atoka~... banyaszuJság~
1
t. , · .,fii· bárok_ 1u:t a lapot nem a h8Jl.!i· a f!Zártdékuk? Arra várnak, hogy 
1 nllm, íerde összc-vu;aza1ágba.n nokci e& üzletvezeto1 nem bá, Azt 1rJák a plakáton, hogy a Miótn mkgyar lapok vannak :az i,zok crdékihen, h~ a saJit , nkYnJelvü scab-ujságot fogják 
r vall-a {öld g)omruban. nyáazok. h~nem,. ilzletel:llberek bányászok félre vannak v~tve, F..u:e3ii.lt Allámokban, azót~ 'so. m?,guk érdekében adjik ki. megreadelal? \ 
: -l ~ ~:~f!!:~~\~~0 _;sak ~:t:~~:z O "9vuk a f/ntő ~ ho~ a szervezet bolshevik-szo- ·H4 Jl;P" történ't meg, hogy ilyen · "J'.;3 ne hiiYjeMk aeklk, akinni• Vagy hücli' maradnak a mutt~ 
1 ig,i ~erek a legtöbl)a„z.öc Ang]ial;llln a l tántaág ft:Je \cl<wg éa hogy caak az open-shop rö!id.)dö ulat( ennyi ~lófizetöhöz lycn s,zépen csiripelne~ az open• jukhoz és egy -uj clöfizetöt szerez· ·'· 
TUllP' ,l'"rhélys!gekben "-annak,
1
vezell az uzletet, 4e:-! bányn• m;1Iett l~et boldog élete .a IOJlll· j.utotb•yoln.a •én·~y~ujeig~~:i~-- .. t shoprol. ·r,:•;: •. ~ . nek a Ma;yar Binyászlapnak? 
I uzy, b~ ,nagJon méi>' abaf• r.icrnÖ:I( u~a1tisaiba ,JJmcMm kasnak. !. ' ~~ 1 ...Eb~ a,; e!i2teadöben -~a löf>pi Ha a hA!)Y'\~.ukáaekbaa ~)' .i.iMüui!ea •nár )JtnyW ujitsa 
t.c'ket.koll veh!,o1r., ,a.mig a szen t Joga bcleszoln1 a mu~t: 11._I~:. ~Z';!\ ~~t p~a a.meg- ~i,zr.7t ~a~ai- Iapok nem igen c"söµpj~~e .. ~ bányú:a.- ir.t>í_-égY1:':fe '.a'it,ijcfizeté.;;é:t él; 
lh~ lefatl-.atri.n.k. ~ .. ~ léi!,_ ~ .. mduló-~pmk~. !, .. ..:. k.i.pt.al; nnn)fi Jf'.elófiietót, .mint a s:<11;1 ,i,u;em!>Jn, a,kkOf ~em rend.ez.• ltüldjön.be•hi\u, ccntetramiért kit .--
·vekcn l<t taoulj3k a me&ter~- ."Coal ~érs_" leh, a neve éa az llány.:ÍSzlap Kapott; ai Utolsó 'két. nénell· _.pJ.y~, yérfij.rd~~. mint. a , barátjának fogjuk i:t lapot küliieiii : 
get, ugy; hogy értenek a bÁnfá arigol ·~ nyelven kivül magyar, ,11ón:apba11 egymaj'á6an. _, i,nilfet~OI ma van szi><;a Bányász· egy egész évit. 
·! stathoz. · olasz és ' tót nyelveken ; fogják Ez a válqszunk, ez a bányászok . la))baa. Ezt Jtcll felelnünk a scab-ujs:ír-
sze.net bányásinak l · Amerika bányamémökei nem nyomni. 1•• : · válasza 8 -, '!C0:1I Miners" d.mü _ A~ Opcn Shopot ~ iazembetség 'ta' . . ~ , 
~r~l~min_t gék~el, é:enek .3 ~iás~th0z :1 hal ' É$, a scab-ujság központja Cle- scab-ujságra. •, votl" ! Amei'ican-sy3temnck elne- . EzAesz a l'álaszunk llZ cbiitött 
1~~:!· ;P:~~ já: sa ,.~~]~;!m~~~~ am~~caa a;:tö ti~ Vcland lesz. · . Nem tudhatjuk, hogy , mennyit ,·eznj., :<:, na;y úgyura! 
nY,Íl<ban ·,,,~;t;~t:'•'''· :hl•i:.::~~::· ::,.~ ... ~;1•;,;..,." ~L EgyosUII Mam<>k, •~n,á\· lle'p'. szal.:adsa''''g·. a sze'nme"'o"ko· n 
k7~1iában egy napig sem M6g sz~rencseJük, l!ogy a_r~ n ' D ' . IM 
it,ü1nék meg az amerikai bii.nrá itt mindjárt sze!DUnkbl). perr. '-
me,lt is vAdb1tlik'·az angol széii-
1
kat, olyan állaP.otban, amilyen mon!ólták, mert akkor nen~ ban A~ Egyesült. Államok alkct- 1esett,' az,U.tán a fejére ' vágott nyékén. Vreg asszonyokkal, a zászl,ót és a földön h.uzta ~t. 
iv'..rt;-,h.ogy nem .fektetnek be ben azok vannak, mert a bA- kettot, . hanem eaetleges .l.1ncse• mánya bizonyos szabatlságjo-Jts az ifJc~t Ö!lőzezauyorod.., 1 a '·klket öss~szidtak. éti m~á-. · E~e a ~z6hok emelvl!nye 
elégfperJ.zya. bányász.atba .. . _nyászok biitonságávaJ nem tö- lé&eket rendeztelf: volná •a s~- gokat garantál az Egyesült A'1
1 
.. ~jcJ.at~mt41:. ~m: fE<!llút.i>dÖu,'.m. 'adtak, f~J as~zony_okkal e8 kiiriil buszélt •·aln.kl:.:lle'{,1Atnt 
lfugy gépekkel nem akarJlik rödnek._ . mukra, ,,, ; s' Jamok po\gárlinak. . revolvitrr'huzott cl6 ea ,Jelötle gyermekekkel; akiket ö9szexer- G~tes ne_m hallotca J61, hogy 
[elnereln! a bányákat.. . An.ghában egy n~pig sem Nll!JJl ··tudjuk, hog'y Amiirika lgaz ugyan, ~ogy csak papi- .az állá'd1ctendört. A ~vés u~.n, tek, gázbombákkal megvakltot- mit hl:szeltek. Egy kozák hár-
l~ai:,amtcso~ ad.~k az ango- =~ ;~~~;:~-~~;,:::~ szé~W~ra ·z~rnpzivle,li.-e;~et ~:~o~e~~a;;f~!~ i~i;J;:tn~!:l:~u'.s~:en eml)!_I' '.e l{Ui:ne• :t• vngy ., lovnkkal gi~ltak :~e;;t k~r~et~~f:bc·zs.!~;~ro: 
.·,.t!i'zi~br !Zttn, a• ny~r ·elején az amerikai bányQszo'k meghú- a megJegyzeseket II k:~lÖnösen, megeakettek mindnyájunk.o.tl A I«tt1:11'9rghi é9 az egéil Egy csomó ~berrel blll!z~I- könnyezt.c_tö gázbo_mbákpt dob 
., ·a~ 11,DgOI fizott.f!á~ átjött. hoz.. z6dnak, .hogy_' fo_g-e ezentul ~igyelmet ennek az a\kotmBnynak 8 vé• 
1ország~'j~ja 11zen:IM:iÓ6 hire- t.ctn, akiket elhaJtottak a. bör- ~k. a:z. össieszor1 tott tömeg 
-=~~"tih:i:::k~rnden ro~:;sá;;,n:~ :=fk asa~:.p.e~ fo~it:;:;i:;1:::1;:::·~. de'.tt:~ Republic el6kelö a11-!t:~áJú~~?#J ~z {iJlamcaend6r '~::::i: .é:k:ty::~~ai\á~l~~ta~ kö:~. Gatest 1:ütiitték s mi• 
lJp ' bell~ltek az Egyesült terek porát e8 a~ állandó .. 1a- hogx Angliában csak egy em- gol hetilap most - lefestette, j Azt ·1~!,ák/. hogy a, k~zák "hö-: megta~dták a szétoszlást. ko~ egy szomszedasazonya 1~ 
At1•~ok p~f!Cll~kedö . bány~- kosság ö~szeve~téaét a Jővö- ber esik áldozatul ugyanannyi hogy miképpen . fest ez a J!DPi• sí haJXJt." alt, m1kóiben egy , (Refu11111g to dlaperse.) . haJolt, bQgy felemelje, azt 18 
tulnJQonosa1, mmtha ok álh• menő, neha szmes bányiu;zok-~ , . - 1 ros,alkotmii.ny az életben 11 \ Mrs. Mary Ga}es, egy na8)• ugy hátba v!igták a bunkóval, i«ták volna fel Columbua to- kal. ton ezen után, mig az. Egyes_ll t hogy különösen miképpen f(;,;t 1 1anya, akinek az összes férfi hogy belsö sérüléseket szenve-
jását. Anglia bányálizai különben Államokban négy ember. . , uz a Mellonék ,;zénmezbiii . hozzútartozói ott dolgo_ztak dett és öSReesett." , 
Ujt'befcktetése~rc. modern ruP,ázkodnnk, mint Amerika Daciru annak, hogy Angha- Nem teszünk ho:.r.zá egy szol . mindig n. b::myii.ban ~ a~, .i. M~. C. FL .Ha_mson. Ham-
J mouhHatokra h1vták fel az bányásiai s ha nincs is annyi
1
ban olyan sokkal nehezebb ~ tem s nem veszünk el bclő\<J és ~e~,e.k tucatjll/lf.' ~é~eshl ha!llmar~illc1 telepen lakik, a merv1lle_b6I, iízmten elmondta, 
8Jlgel 1 bányatársaságokat. automobil a bányaplézen, d1:1 a veszélyesebb a bányászat ein szót sem, ugy kOzöljúk aztlvertéK ' e!im).öID· sokut leútóttek következoket mesélte: hogy mit IAtott. Mrs Ham50n 
t11 ezer tanúeaot ndtak ne- gyermekek rendesebben van- Akár tanuln.11k a biZ9tts:ig Hl, ahogy a Nei• Reiiubh..,• Jközillllk/1 f«Íkor menekillm pro ) "A parkba erkeztem körul hatvanegy évea, egy bán~áa.z 
kik mielőtt haia engedték nak öltöztetve Íl b6I k t I Lrm haközolték lbaltak ~ ~egvatlu lt 4Uamko- belül 11 órakor: Ott voltam, felesege es t1zenht!t gyerme;. öke't Anghába El b ttaá ho&Y Jelé téaé ' a ~ur nem Mll.l ' , :,. • "' zákok 'iltfi ukik utötték-l'erl.:•l.: mikor az ~lnök beszélni kez• anyJa. akik közlll szintén töb 
Ez. a buottság most tette az ~::~; :gyC:1,0 videt'eln és nak, ezentul b,zt.osan nem ~•el.r l , Mikor augusztus 22-én !es gázbumbákkul vakitot•,..k dett Mikor beszédeben Sacco ,ben bányáazok "il:n u a&Ját 
l!:fuld ' ... Jelentéset vidékek egyes telepem nek maJd ugy, tiogy tanáelWt lCheswicken Penns)lvánJ{lban meg a' 1.9meget (Akik suly1,_ e11 Vanzettl nevéhez ért, egy házam p9rc.e!in ültem "'aQtely 
:ts •etról a Jelentéstől alapo- =~e;mberek és a gyermekek adJBtna)c más országok ipara. a b{lnyuszok egy Sace{)..Vanz,et jsan n'ieg/ftr.üitek, azokat tf:l' Jelenlevő államcsendőr köz~; közel volt ahhoz a kerthez, a 
i;an felhorkant Amenka ba• rendesebben vannak ruhazva, nalc 1b tiltakozó gyulest hivt11.k truckra hányták é11 elvitték) szólt "ma nem lesz gyulés hol a pikniket tartottúk El6-
nJa1para. de ' általában messze mögötte Az amerikai l!zejlesck még 0116ze, Pennsylváma állam J::Jn1ondom tehát en, aki ~ 1- Egy l!mbcr a tömegből közbe• Hor :rrru lettem figyelmes, 
cá~a ~o:e e~ö: ~ós:é~:~r a~~: vannak Angliának arra soha ne~ gondolt;/lk hogy, l!sendörel g{lzbomt:k:~1:ob~ak ~~~~':r magam is u1sag1ro ~::ii~k~,M~:~ :::zJ:h:~a~~: ::~bölta~s;~n~onhda~:tat 16~ 
~n'-elpirulhatna szégyl!ne- ba~tl t::;nke~ bán7:1 At~';!:t Anglia szemparát tan\llmá- :~á e;i:~~~á: t:vai~knl au:::~ Eg)' ~ llzi'.tbilban ültem, ahol ságnak"" Egy másik l\merlkai nyomnak gyerünk es ~éuúk 
ben ' nyozzák, de azért' nem haboi- ~.(t és gyermekeket gázol egy asszony egy fmom arcu, záail6t emelt fel ea azt mond· meg, m1 ,an a pikniken 
-~el"t . ar. angol bizottság , a m~g~ hogyh: azea:e: ~~e~a:~: tak töle, hogy tanácsot adJa· ;:: es veres botokkal zuzták halálsáppadt, fekete haJu a!!f• ta "M1 kuzdöttunk a háboi:u- Akkor k1abálá11t és sikltill~ 
k9votkezö csekélységeket ,n::1- ro Jak $ bágy ákb Y nak a számukra •• az emberi hust es ember• cwn- szon, halöoklotl La~u elyer- ban és nekünk Jogunk van e-,: hallottunk Azután robbanás\ 
p1tja meg az Egyesült Álla- vesszen a ny an á ' Mmtha ·a SAJUt portÁJukon tot zélire v~Ít iíélve és tucftu, alaU a :i:ászló alatt gyü!bt hallottunk és na1Y füet volt a 
m?~;=~~:a;!;!~nyAiban at- né~et aa~::á!n~:!t>d~~
1 
1:~~ nem találtak volna nut aeprc- Kes6bb a nap fo1yaman c:~v ho~ k~:\:g a ~:1.~:n ~~:;: :t:~a:: .. s1ttba,d!}ágot btzto- ~7i:u!:0!;; ~:t:ii!:!~ 
ért t.ermelnek gepenként és ne róla, hogy' szakértő emW• getm. évek .óta az:tal voltak el- Allamc~nd0~ mag:nosan J · Je, k ~WÍ,~~t illtak ,g hal- Egy államclll':ndór elvette tö ee 11kltoziuit, lnabálást és a 
~t kétazer annyi sze rek 'Ve:temlék a bányákat s ce fogl,alva, hogy'"' poffeaaked6 ::e::a.ri:tca ~!i ~~~e; : do~l~t ). 1 r körUI ._ , le a .zMZ16t és rBmutatva. revol nép futni„ ke2dett sza.naa-iéJ 
net, mmt Anglliban mert itt legyen megtömve a bá.nya~p11.r vállveregeteuel beMétJenek az ki ut ába ~llt a ,eggyel ~t Uyek á"ap-0tban mondta el vru:;era ee a töltCnyelre ezt Jel Láttam. ho&Y az Alla.-i-
r 
a .-,itétegek V1Uz~t.csen van tudatl~?nál tudatlanabb embe antdfa'l n;éfüparbo&. , .. fflf' u~~ mmt kellett vvlllA nekem' J/J. l auzonJi „ tortén,e• mondta "Ez a ~a ,zabad- zaand4rok öldözik 6ket, a bunff 
Y nU .• elhelye.zve • 111 mert vaay ~I " • t . el6 .., ".;.S':~- &ok mlui.aaf beszél• &ága tn vaook a rnua ua· 
1(6 ,..IO' ,dht ,t,e~ van a 11zén Ennyi volt a moudamvaló- Moat J\ilaiiaból a ~t7 A ~d:~ ~~~ 1~ ~m ::::!{ Cheswickeii "H 'i~r- badsága" A 'hóna alB csapta a, (FolytatM az 6-1k oldalon) !•l~ JUk az angol szinemberekmik kat Uazteléttel Vllt8S&kü te u:ör t r en v a, .i'v,.;.f; !i . 
.,, ~~ t, 1 t ,1 
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1117 OtMlla • · 
1 
boa ftlami tltkoa szert vaji--.l lOftgO]t a.: Othalomra, ahol! 
1 
, - kolt ..,,. ;, '""' lll'ilkolta ltudval.,..., OM,ejöooi =k- A LEVIATHAN DECEMBER HO 7fti 
MAGYARORSZÁGI HIREK g,:gr,1~+.i~1~~:$:1NOUL KARÁCBONYI UJJ;., 
meehurcoláa utin többet nem azép kezével kolyvaatotta a 1 ________________________ ,. rw;!,.!~!:~r ebb6I lett .t ::!:!! ~tc!.io.kia::!~ A =l~ob!i':t~ ~~~l=i: 
A g d• b ká Dé •baJ,bo17aaOn1örü azépb6Jtiueebvert . báJitalL "-:O~nl.Jllnliuat.raalamonytéU6rM sze e 1 oszor ny, VaI ~~ ... ! .... mu!"t Dmi 3 ..... - ollan- :::.i,..11., ..... !!~.=~ ...,... ,.._ rou1 me lutúle mel lett la er-61 fedezet,. ok:e6 1ra1r. ~ Auatrl!be. ~
J d•t ük ká" ég • dig válop.lhatottafirjjeUiltekben. tel vitték be Szeged vároúba küba N Roaw&w. , U 1 uno I m mm ~. bbs7- ldkoaaruott kii· Noha ta1)1.0n árt&tla.núP.t :- 16 Wret ab, -~ •IHlttaat. -.i r61 , blnadeltit bo&uuhól, hangoztatta ,ea • lesf6bb érv llWJla uoau.l fii elliept u a1üM daN1 
perelik a kincstárt elégetett :E, :-:.S:':°':!! S::i:;,~7~: no!~ ~1~ B~-
é "uk g A.ért Devai J uditról m.lnd .ny,l.ltab-: CQ' 6keffehnét kt vm,mcaa sz panY) va yona ' !><• -• boa~-;,;._,....._,_~.,_-.·Noai•konf_,t _,..Dt~_, .......... , .......... ,...,_ 
. · ~ hAs6r:~lk!I= =: ~: ::-6: !~:~t~~) uabacWgharcot k1Sffl6 il~j talillÚQ7 lriat 1MCJ 
• :.:na n:: =~:-:. :t!!n!e!,/i:":;~~ Y ~ -=.,:..-- ::-=-~~e;dr:i~ =-~ .=:;u J=, ~~mert~~~ :a ~16dN a ~-
mikor irpádhhl Kálmh ki.rf... iuonyatoa volt , alakjiban akirh.inyazor a ké- kot,vustANt&. 01')' tudta ezek. :ZIW!t buúr6maa kUsdött aa.. --o-
lyu_nk i:~:~ta~. quae non na~ ~~U~te~ekd~in~!~~w':: e1:,~: :=a:::: == =~~~ik~p=·=~. tam'!: A YEBSENY 1'il.dLI 
1n1nt, nulla queaUo fiatl A d.s.égét, hogy a bOb4joa&q', tek el ~ Kl&ü.Ulk ket- kur11J6ba. llajd taawaigtótelre hivta (öl Wni a flaltuat. BA.llfOK 
bolsorlc.ányokr61, minthogy n.ln u Ord!lgpl való azövetkezée t6 Hrfi ....._ P llll7ik • pat- A lappanf6 17anu vésn Is asokat a fö.ldieit, akiket Mit. A nyokvanaa éftkbe.n lamél 
caenek. uó se legyen Wbbé l rendldvUJ veazedelmee a tir- riarka ~ rineblri, • ~ er6a blsonyftékot nenett. Ez w,r mepegitett a zaiba, a beadriny kertllt u fpu,ig.. 
llé&ia, még jóval kés6bb ia aadalomra, A bllntetéa, ha a uasony. lhelt klW briUt • ,- bhonyiték mir melf(lilntbe- caomaldütée ldnos nyavalyii- ilgymfniaEt4r'bft perfelvétel 6s 
nemcaak szó eaétt a boszorkA,- bün bebizonyosodott. minden mial,...ult ... ndett nem- tetleoné tette Déval Judit btl· ban u I nerféle filb61 khzült a vagyoqjogi {lények mes'lla-
ll1okr61, hanem nem egy h- egyea es,etben hali! volt Mir zetes ~ Fennco9, b4Joadctt. Tilrtént UJYai1i~, tdja. Jöttek t, a f51dik taniu pitáaa miatt Am az Dgy ujb61 
tatlan embert hurcoltak bUbi- a római caiuirúg idején fej- 1~ _06n.i Judit. ln- boo egy derO.lt, calllagoa- éJ• kodnl~ J)e nem. wlt köac!lnet csak elaludt llo•t uután a 
joui.g cimett a máglyára. veaztéat azabtak a bilbAJosok- kibb a .....,_ aéttn laner- uak.a Komor6c1y András 6ke- benne. ·IIMa.llottik a blrik Déft.l famil1'nak flakiU• 11&1'• 
A tllzépkor k6deJCe1be.n u ra. Nilunk az ltélet szintén ték U.S.-. wlt birtoka M gyelme 11&om.111édoa kurlf.jiba e16tt, hG(IY nal)' 81envedea0k- Ja timadt, ald nqy- kötetre A. De 6s 
eaik [egretteneteaebb bQn caalt balilos lehetett. caak a Naal....,.._. CKo.t mir két.uer egymú ut.in belec&a• ben csakugp.n el(opdWt .Ju• terjed.6 tanulm.h)'bao fotlal- Uútl ;~ Tll•NJ ..,. 
volt a crunenma&iae, vagy lvégrehaJtid.ban volt k0l6nb- ~ pu:lla a --'1lott vi- pott a mellll)'k6 Mir most tud dll aanony titolaatoe med1cl- ta &ISZe a rendkJVOJ érdeke.A ml kf • li.3 Tal t.,._. • · 
daemonlaca, a:t 6rdllngósség, allél' Ha ugyanis a vádlott aem déken. a...,a.. aépea tllaég) . ni kell, hogy Komoróczy uram nált, de megbinták ezers:cere- pör törtánetét éa ugyanazon ~ t"Trhl-,HattodMit! folJ· 
bllbájoaaág. Ha valaki az 6r- lm1 kirt nem követett el em- A camlll _,-~ fér aki még a mennyk6cllapú ide sen az a lapon kén ket11&áz eezten- l :.rill e:!INl'I -. 
döggel szövetkezett s az 6 1 bertársa1ban, akkor a bak6 Jét te~ el rlrip6 Jén 111 agglegény sorban ten- Az orvoaaág esik ideiglene• d6 mulva • perfelritel foty. 
0
~ .eaamUllle Ttuö.aolrpJW. 
eegi.taégével mis lir!ra ~ feJét vette. ha pedig méw kárt kll kotilie. 11.ár CN.lt a&t u; g6dött, egyike volt Deval Ju- sen hatott éa éJfel felé vala- tat.Aaát, am1n6 btzonyltékok Mu ö tetl ---._ 
katlan. vagy caodálat.oa dolgo-- la okozott, akkor élve került a aokat ~ fel61e.. dit kikosarazott kér6inek mennyit bosauból megnyomta alapján a szegedi tábla 11 eg~ : ~r,ow.---
kat 1déiett el 6, elkövette a I nyllvános máglyára. Elei.a - hlnat.elték. Őkegyelme azonban nem volt az Ordös. llmdooki rávallott, helyt adott Dévai Kristóf ke- :o;;::0 E, a!• telle•.::.•;;:.. 
r::----UWUUMUfflülHIWWIWIIIIHlll--------ll egykllnnyen elutasltbakt6 aaf~i még az is. akit.ól a lea,obbat résének ge llaJt6uer 18 ,., 6.., .a.• "'_" _____ nnn~ rána. Eaztend6klln eres1: várta A jelek a btzOQTságok. t.f ~ állbatat.oaan kitartott amel• a lefoglalt ulokzatos szerek, (Nemzeti UJsia) 1,e::: :!:~~ ............ mn•• eeee:"1111w111IHUUt1 -------~ ::1 lett, hoa majd caak mepny- az eskilV&i meger&iitett vallo- --o-- túl uTar pi~ Il■t•ö. 
~ ! .,,_ j § hlll iránta Judit asazony AZl· m.úok tehát mind amellett UJ BIZTONSÁGI TARTÁLY eaü. cUCNrileg nJJlat.kNrk rf 
~ § Juss ON Esz EB E ~ § ve és feléJe fordul kegyeaaégé- H 6ltak, boa Dévai Jud;ft az A ROBBANÓ ANYAGOK la "Clnetand, 0 898,...__.. 
:=; § :5: ::! vel. ördöggel -.övetkMve üzte bü- SSÁLLl'l'ASARA tt JU.r !O 6T 6ta Uhdl-
§ i i i v!~ta 8m:ma~:ae!:~r~~ !!: =~ ~~ Houza ~etezéaek éa ~no~~ese:'
0
.i::.: -:.• f § g § s:.árm.a:tó Komorócey az orotz fogva kárt otonon embertir· próbálgatáaok után a Du Pont ~ 1 Saaael „ Ana. •• ~ 3 = := lános1 porta mellett val6 ku- aalnak. DeNemoun Co Wilm1n•don, 1 ie ml • =: ~ 5' ~ r1áL As aaszony azonban caak A b rák ta.nácakoztak. Kibir Del egy olyan tartályt: illitotl ::.~ ~ noa-= 
; § hop ami&' a W.,- lena a bbya -=-•~ ~ ~ 1gérettel tartotta állhatatoa detteJ/ az itéletet: , miglyira ÖNze a robban6anJagok uilll- • klb.lpe ~ ..,_: 
~ § ~elaek kiaött ken.i •ec a ' • § 3 h1vét Huita, halasztotta a kéi vele! lgy etették el pMatoaa'l tisára, amely eok .uerenCHt- . Trltcer f61e O,M tab...,_ 
§ § tevö falat.&, a6iic a floridai faJWa llten...... ~ § fogót. Huzfa, balasilotta egé-- két.száz"entend6vel Ózel6tt Dé enaépt fog map.kadályosnia Wé!N Trl■er Llalmeatje .Pri 
§ ~ ege alatt. ~ee kömyezetbea mankilk,odlt a ! § 1~n addig, mlg derült égb61 vai JudtUl't, -a~ bo- J!ITOiien. WfJa •er Nf!b&. Ila 11V' 
§ !' jövöért i § ket villámcaapis nem érte Ko- szorkánJt S%6S'OOen. Vagyoait Sok eaetben UffaD,111 ~r uenúibu. nem. bpWJa, -eir 
§ 1 3 § moróczy u~~ 6kegyeh_nének konfiBkált..k. Az államra bJ,. tört.tin.neic a robbanáaok, mikor 8 ..-flnket, lrjo■ IN8P• Trlaer § ~ § § bizit, amely1kb6l _ 8% egytk ma 'ru!t. ~ multak el, mig az a robbantóaoJagot a ~~l CaapuiJ, 1111 A.Illa■• j_.._ 
~ i J u s s O N E s z E B E, ~ ~ !á~:a,r:~átép8:1Je:!~ ..;~~~ ~~!sr, o:::~ 1:::. ·:;:; :tj:bantAft 11dnhelyere 11al- Chlca,o, m. dan. 
~ i . UIY ami& a binJ'úz minduntalan ki vu t&e •· ~ ~ !~ i:~t ~°!!é;!~y1::~ti!!: bátca, aGn~ndvá:=:::~ a;:;ki:~~e=~~: ~ llqrar M•1'81l.,.C 
E § nakt hoa • 'riaonyok rosszabbodúa eeetin •--- - § § szorkánysága. Ezt már aem : r, nem . h pllak diCljte- melyek roan villamouigf ~ W.,,áNH lrJü. W.,Nllolrifflo 
~ § kájit veatf, addlr a floridai fanner nem lsaeri i § lotagadni, sem szépiteni nem len e:=.:i,., 0 uj vizsgálatot- llf!t6k II melyek mindenféle W.,UIIM„k.. 1 ; ~b~=- U év..-, -- 1 1 l•h•::~ of:!::.!::'°' •::,:.u ~gy:....... 
~ 1 J U S S O N E S Z É B E, ' ~ ~ Bolga,ol6dott , regi gyan•. fükilWval ••- .,__ 
~ S •ou a bú.1áa munkaereje elfogytival még a lrar- E § Hát már hogy is ne I Biazen elit iratott, amelJben arról bi-
~ 1 Jobb esetbal il csak mertürt személy marad, ~ ! i :tifo::r~:~?~!'~~0;;~~~ ::_n:z~:0:n ::;~ 
ii! § a floridai farmer ekkor kezdi fcazÚl élvenl ISr" § § iáljon Komoróczy auzonyk&- pott bele. hanem két .kósu. 
iE 1 •unkú 8et h08IZU eo'rin megér.emelt ÖftCbn. j i ::_ ~i:~!r!!ria~:;jan:~ :;J;~~t is;:;~;. 
~ .J U S S O N E S Z E' B E, ~ ~ "'"'""" k,n,,..tol !géretak- d!n,iak ""''" • pukkawn, , § ~ §1 kel heaogette magától állhata- meg a t4sre ráfogták. hogy 
~ kou az alkalem. ujra mindenki aim_úa ayftn, a 5 §i tos kérőjét, végül is kifogy: száraz Dlf!GQJk6. 
~ adndeakwk •édjában '11 tol"SÚI vütest.atnl, U ~ ~ :;nid~I~~~ esi:;::g !:;!~l~1 10~1tl:1=1:;:; 
5 eu keTeeet 111 ,tirödik a m•r• ton.bal ti aalMia § ~ akart -,éget vetni, még hozzi bajduk llaaeellküvéll4r6l. Keg-
li Jövöjé-.,.el. § 5i egyHer e mindenkorra a ter- 11,evezte tulajdon 91emély0k-
l i: =: be.s udvarláanak. De ezenkivül ben a bajdukat la: &1 egyiket ,.. iE E!! még más bizonyitékok is akad- Nemes B6re8 Iatvinnat, mis a a J u s s O N E s Z E B E, 1 i :~ ~~~~t m!r1e!~~:f!~~z~:k :et~~~06:u:ith a~:,~u:: 
~ llon az alkalnt atja mhldenld mm,ra a,tt.a 'a. ~ i ~!::~ 1:t~k ~~df/;:'~ ;:~ ~':. 8;1u':!41':!"ms!:1b:!!J 
1 
amefr m6dea •ertudhatja, hou •ik~pea tu• _.. § 1 ban fürdeni s ekkor a hátán Kriatóf, ha QgJan nem ia mon 
aút viltostatal. Mer fog lepÖd.111 ajú:latuak ucrp 5 5 CelíedMni véltek az ilrdllg dott le vaaoni ~ér-61, de 
aertisér& lrja ail' ma. j ~ arálnak báromsz!lgletes lesU- nem k6rt n.K7oni el6rtételt, 
~ lE tött bélyegét, caupá.n elhunyt n6vérének né 
1 
i 1 :Megflffelték azt ia, hogy IJ'eatelJet emlü:ét akarta kl-
., Z ►-UIIUf'ffl, - . :z: I! :..:::.:j~~ aeprlln ~P~::t~:ao'!!'!'::t = 
......-a~N19 ui:;e:i~~~ bajdut 
D I T 1 0 1 T I A. ,,.,.,.. .. ,,..,......,, .._ 
• ..,. _. .,..... ....,..._ tyál'Ú.I' miatt ldripsték, de 
..._ 111 ,_ haliluk el6tt m.lDdeff[lt .._ 
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MAGYAR BÁNY APLtltX MES& 
, IORAN JOITEI A G(ILYAI 
lrta: KERTiSZ IBTVAX 
ia esalt U1[1, hOKY titegbolygatla a harc- hennek. • 
- No mikv:irh, már me,vót a t.inc' =~ ~~~~::- 1: !! "::ica~P~ 11e1: drj~ S:r:' a:r:é vihecc. Cuk ~ kkait (l'elytatia) , , n7tli: jiSttek a .aintúb61, hirielen belab,.. pott a hldea, tirista 61 a DJtlldekl3J6be 
f!IOritotta a f~t, Elum:n"16d6ee 
mlDdlir caak ....-bdt maain. Ha 6 m&• 
PIIÜ t.enne ~ tin mqia flQelDének 
ri. Beesétna. bo11 • fájdalomtu . •.. , 
attu.. ller 1-uán mqbusltott.a a há· 
bora •.• Vi!WM úte u es6u; Yilq liri-
6M, de csak ~r litná a flit .. . 
T61e: as o~... Hajtanák u ökrOt • · 
súntúbe. ... . Olad ~Ina, nem mlnd!c a 
két U9MtD7 .,.,_tvarkodúa .• ~ )[qában 
~ ~mr=~m_!!_.~~ ba:J„epl=~ Dem maradt itthon més onoklja, mert ' A menyecake mindeo (élelme, n:me-
""" hátha m6Jis ottmarad u ó fia a harcon. géae felejtéaében, meaint a huui.al&d'8a 
- l[eg. oa:t4n akkor ki~ történt., minden amit teetJ forróMgát éreite 
I 
mqé.ban. Gubbau 
- W.t ont nem tudod te. boa Ide- l"ddbr calnált éa nyuzta a lelkét, mlDtba kod„ átfutott a J6 &z& mfndD&i a .,.._ 
hat.a le dolo.l( vár? moat mir mindene, amit l:len.ett eaak a1,uony furdal6 11zavai )Után. FelDeft'tett. 
~ T~~:m~~~de ia m:C'::'~-::; miana.k adható ajándék leniie. JWgpl , A ceendir oda vetett.e mq4t. Állati forró 
blzta.tta; me~L . 1 volt, kapkodott a menyecske felé, aki mir 
•::!: ~~:=-la, meg • hadiffltll)'ek = ~~ k:o= ~~t a pachn. ~= ~~:':J.:Jt1: =:.~: ~ec::; : 
l[oat. már megoldódott, ki6m!6tt a be- Az öreg nagyot lél~ve Wllte be)e. CM!Dd6r vaamark!t. Betakarta, ut.An ma-
ne uive a vénaa.uonynak N\ azaporin vAgott a szavába. gához vonta bevette mint egy reaket6 
wttogón kiadta magjb61, Ulln'I, • a.avak - Att6, lelkem ugyan ne féjj . Sz' riai madarat a kÍ!penyébe• éa fomSn fuldokJón 
~!~=~ mint az ide-oda„ mlnd1mUYé a' má, Sz' van mi annak tbeutencteje, haraP.ta, caókolta a kemény a~t, fonó 
- Pense, hogy a 1JY&ndrik. Akilmci< ~0:'!1.any=e:e=wi~::eté~ U:t ;·:t.tt':!~~o~ót~:~~d~z~l~~'i!o;!;~ 
méa' b6rfik la van a pofáján. Ho1Y ki nem csaku~-an hAlni jArt mán belém a lélek. be bur!r:oltan buján szenvedélyesen mint 
~ k!~ :e:~~ : =o.Clli:~inw~= :ito;st' azóta is Itt 6rzl-e anyóeod a eJr)' J:!6: ;;ugalom~l1 moruolta „ tehén 
m-,a.m&t rá, hon nyaljam as üres ti- A V"énaaezony felripatodott. , a Slénijái, mlkor a menyecake beo110nt. A 
.., .ny6rjil A tehén nem evett,• tyukot meg• - Nem dobom-tin, teér aat i&.a ne-- vénaanony álmib61 is fe!riadtan nem 
ii>tettem, a görcs viwJon beléd, hát mJn. •métre. No bion, a te kedvedért llllhatt& mea. hogy meg ne calpje. 
dent; · · ~ ó 'tko,.Wba félil .Hig • menyecake rnetesrui, W;iuea.. - U1Ye nem eaté hasra a topo"'6tu. 
IDN&ll, C38nde! bék°:vei"z.lborkantott' föl ~ ketve ment ki u ajtón. as 4nll' dacoeat Kiment az iaü.116ba, megtapoptta, 
oreg hangja, koppanthtt a padkára, még oda ia IN.IQi,, hoo megggy6z6djön a eajit ceméve) is, 
_ Ugyan ne binced mb. tott a arlt.kozódó a88ZOnya fdé. 11em--e csapta be a menye, hoay as urleten 
A meny«.&ke t.z.emleaütve a aoblyija - No, oem hiuem. hogy élek addig, tett.a vóna akárhová. A tehénnek friN, 
fOlirai közt turkált. Régen mept.0kott han amig elnytlWm a:rt a kopor&ót. Eluillott n&ff marokkal vetett szénája volt. Be i1 
p voltak mir ezek, mii' u ura is ftthou • uan jelent69és néllaJ, ott maradtak. tapadt a vénaaazony szijL 
Wlllt, Dehát énllllenem most már inlibb mint u árnyak u: 6reaa,emony mormog:6- Napról•napra Janayosab~ lelket, tee,. 
mapba s,:ijja, 'eteti mapt boesorUny~ 8'ball. tet fllt6bb lett a tavasz. Hadaralr:, fil, a 
tn:uel, de ,Cl&k a harcba mégse irhatja, Minden tagjiban reecketve, torlu\ban kü:16n aucaru leveg6beD irnyékoka.t mo--
lill7 JttbagJja a hisat. ha beled6glene 81.' a siráeeal, sziriben, lelkében a vén&MaOny solyogták, a faluvéren a földek háta iua-, 
IMaftná, ~hea volt és azomju, majd g..-'1;. fullánkoe auvaival, a félest61 kergetve az dott az ekét várv'-n. Soha még i&'.Y nem 
• vetette a íorr6sáz, de azt ia kocamib61 ist'-116 ali ualadt a men,-eceke. A h_jck,g kiiltott semmi az l!:let után. Csak az em-
llmta. Tudta, hogy tOrnkl kell. Magától s2:el16 kereutlll futt rajta aza.ladW>an, a berek 'nem tudják, hogy fclettOk aüt és 
~ a táncba. A ftUében moat ia zugott lét.riban megbl)kte a lábát. Hearettenve, a kéreti magát minden 1Untségek u.entaége 
a gramofon muzeik.ája, -mea" égettl!-, hogy tonit fnllaaztó könnyei~!, bAtA.n ldsUló az l!:ieL 
, tapop.ttik, Cllipkedték, de ozt a végén na- iuadtaigával llheg6n megállott. Ssétné,. A menyecske nem ment többet a U,nc. 
a- 6ac.efosdosta a uandú. A mellit, a z.ett. Keserve. elábrándoziasal aunyjtott a t-a, a vénaas,:onnyal égyUtt ásta a kertet, 
11:arjit, az an:it Wpte, majd agyonra csip. hold, minden tagjiban csontig hidegen, di• regreltól estig- a fö ld egyhangu jajduló 
1.16. A azégyentüL Is._ meg a caend6r ku6-- deregve me(litapta a létrát. Er6a, behunyt u.akgatását hallgatta, Estére kimosa.kodot 
• ta .,_ ~ben ldf~~. a forr6&áa:, ~zemU elhatározia8al, neklduráh\asal, vq. tan, tis:i:tán, rendbeszedetten vtrta.,, Jrug a 
AM,61 szaladt, mert a aiiijl/! iá" ualadt ta fel meztelen libACmir'ment. Bitonág, t. vénall6zony kiküldi, hogy adjon a tehén-
utba.. ia mo1t ezek a e:zaftk, melyek sz.t- hideg 6e forróság v61tmva l6ditottik. A nek é1 a tehén minden eirt.e békés albattal 
dUat;be sr.akitj'-k a fejét. Szeretett volna ház úrnyillban kuaiott fel, mint egy ki• huzta a fejét a jászolba, hogy aláraltja a 
wiJun.iftll elbabrálni. boiy eenkl a DeJD6. noaan vera6d6 D&BJ' fekete bogár. A kapu l!Wnát. Soha, mióta a ga,:dn a háboruban 
bll ne le860ll, ne bátltaa, csak hqyjik a halkan megnyikordult- Bo.sa fekete jr. jár, Jgy mér nem l'Ondo:rtik, 
.-6ea, a Umpavilqbui. vaa kint a nyék wt6dlltt a létra alá. Mep!Jt lefe)é Caak az örea- hordta szótlanul a lelke 
ptnart,u, hogy klairni magát. De a vh,· nézw.. Alit reezketve. Vú-t. A C9eDd6r láb- ig6j4t.. Föld, tehén, tyuk, ca.ibék, minek, 
=-a.,- megtitta, hol)' az ajtóhoz eompo. ujjhegyen poceogott a hi2;nalr. lapulva 6s ha nem lesz., kire hagyjá)s. Napról.napra 
..... Ceak az&t ia huta a a6tit.. mepllott • boldvflqt,An benenkeche, ,·ányadtabb lett és vértelenlll lógott süvege 
; a!n~:én i::;~.!~be: rmnt_~~J::~6::_f;lsugta: ~t~thkte1=! ;óu~c!::tr;!~aa :o=~e: 
~clott minden porcik4ja. Alig DYi· Eff suvit se virta az ~ny, neki· zogik, az. éj.u.akál ilmatlan"ok és buaitotta 
lolt u6n. a azája. iramodott. nem reszketett mii' a félelem,. a luaUtó várás, mert a poata n:i.Ar négy 
- Félek most a padra menni. Na. tói , hirtelen fels~kkent, a padlú i,Gtit hete nem hoiott r6%8aszin kártyát. Ot meg 
.na &tét. · szijin beugrott. magába gomolyodva, f..,. elhagyják, a kutya se tör6dik vele, az aaz.. 
- A kocamába konceoropl nem \"Ót r6an bujt meg a uéniban. A ceend6r ytá- azony a menyével civakodik, 4t meg elDeaz-
eMt? Tán még azt ia elkivánnád, hogy én na kapaszkodott a létrán. Sz.ét.néutt • ti ~a fia utáni várás. E!te mikor a térde 
.-Dek tehelyetted. padlú koromll6tétjébcn. A menyecske bá,. csontjait öss:wkoccantja a szél, nem érci, 
~ öreg ia, ki végképp ki volt most tor bb.akodottaágában maga men~ csak cméazti, roskuztja a tagjaiban buj. 
~Ye a hangos szobával. öt eoha.ee le l'ére felkuncogott. kiló 'bid!?i', A torkán csak gyürve csukiU-
.. bW.atta a söt.etaé&", csak ma eirt.e, de az . - Hennyen illDet. St.énát vluek a te-. Óik bele u étel . Mikor gyerekek, &88ZO• 
~~~~=iútetajhat 
t.imautott Mbti.. Eszébe Jutott meJ"Déuli 
D IIÚDit, IJelJH fOR' a két aaezony 6uzo. 
aznrkál6dni rQ&a. Fent aztán a térde!&' 
aüpped6 peres aéfliban megállott, caen• 
deaen vizaplfdett. Ott volt a fu: e:sdén· 
d6e kOJ)OJ'llÓ ia a ulll'ben, A ka.kaaQl6n51 
lelógott egy IINMék. Felvillant ujra ben• 
ne, ha 6 most mactnak valamit tenne, tan 
tt:3egt'or-dulna sarii:iban az eriu vllig, .. 
öt búnahák .... Tanakodflinak ... Kivill• 
i::61 egyetlen MDI' se fi11elmeztette, hOff 
körlllötte J!UN!:11 él. Babonás nyuplom. 
m&J nyult a lll&élhe:i:. kemény b0tyk6t k6--
Ultt ~ fel"'-lt ri éa feligaakodott & 
himbAJónó ILtlliélku. Nyakiba Tetette a 
burl:ot. ~nt. AmSI mir nem tu.• 
dott,, hogy b&l6t,. er6set rána-ott a ho.,z.. 
ao teste ée • aéDára térdelve leroabdt, 
mint egy ~rt imidko-::ó, letérdelt 
l!lea képü örez -i,araszt,. l'UUban éa nyuga. 
lomban. lla.i Jlllfasstok azenvedlS öre1 
Kriaztusa. . 
MOtor az ell'liiue •. 110k klab11'8ra se Jött 
el6, eWadt a aenyeceke, a uomazéd, a 
Yéna!JSZOny· lde--eda, u ist.ill6ba, onnét ki. 
fel a létrán a padlásra. Bekukkantott. 
Meglátta a kuiélen lógó térdepl6 flpni.L 
Lesikoltott. 
- Sr.entaé«es Jézu1kám! Emberek 
:;:-yüjjet.ek ! Itt vnn a padon! Felakautot◄ 
La magáU-,· •t 
A szomszé8ti:61 BZaladt.ak, · a menyecs-
ke is a kiáltá.va köt6jébe kapta az arcAt. 
SenkJ felmenni nem mert, csak báméa= 
kukucllkáltalt felfelé. As öregas.uony ai• 
koltozva a menyére borult. Rettentő csuf. 
8'gbanérest,eaqát_ 
- Jaj Jésuslt!m. Levenni. C&ak te. 
,-enni. Mer még Jeaukad a feje a nyaki'. 
'6L 
A sok k.láltá5n. szaladva, a falubeli 
gyerekek 158 asezonynépek kOzött trappol-
va hivatalos busgóe.é.ggal szaladt a e&end• 
6r. Rákiáltott u ott áceorir6 leeényekce. 
Rájuk kiáJtoU, hon mindenki, aki ot'. í:11, 
hallják, még a pÍtyergök is. 
- .Mit Alllok itt maflák! E16re, utá-
nam, majd lenm.em én. 
Vele egy'ütt két fiatal gy~rek .a fel-
ex.aladt és a Jehallatezó beulilgetésböl ki-
,•ettek a lentiek, hol')' kinnaJ.bajjal eisz.a . 
lmditották a:i 6reget a köt.elb61 és vérig. 
fektették a padlúon a súnán. Mibt a 
C8end6r a fllldre ért, porolta ma~ a 
uénát me,- a port, fúadt.an azuaosta, 
- No, u öres ia okou.bbat telrietatt. 
voln~::~w::.~~-~ 
~~:=v:t~u~c~~tuf"a!:: 
kal, 80k kivincal falubeliekkel állta kOrlll 
• kopott koporsót. Dugták a fejllbt a 
klvincal falubeliek el6I. lfint •boa • 
<'mberet a négyent zsebkend6be takarjü.. 
:t =-~r.:=t:-~n k:i~:~: 
IOI ea.lpoP&a, a kotl6a hlvogat6 lcrokop. 
aa. Mikor • harcon lev6 fiihoz ért a i... 
lottnalr. a bllCIJuúsa, felairt a menncüo, 
mikor llnea,-en hagyott hO hltveeéhe!I, 111 / 
nyerébe borult a vénaauony ldairt ans, 
amely klalrtiban la kiltukucalr.ilt, mint 
cay barDA n\ncoa analt alma éa bekuk. 
kant.ott a knnyhiba a csibék után. 
Vlrq nélkill Is kouoru volt a •· 
i!ent hagyó halott koporsójin. Ar. elm,i. 
lazó, deresfeJO, ktlvér espueaneJr. a -pa,-
raa:rt kopo1'116k felett elnilló gondolata. 
~ lt' a- paraut, ahogy hap14k élni u é)&.. 
tét. S:tomorkodotf la, trifhott is, lnwlko,-
zott ia, éa el1zerett.e la a mq fel-.,6L 
Hallptott éa kiromkodott, lopott la calt 
Is, malackodott ... és szerette az életét, • 
!~ca:;; •~=benvá::!v!~ 
emberi, bOnlla éa édes, ma,atot.ét6l piro1. 
:i~:tgyar életét.. 0 bárcsak bü:élNm 
Mikor kiindultak a koponós aieltérrel 
a vénaBB:tony, hol')" ki ne szaladjanak, ~ 
csibék el6tt becsapta az ajtót. A men,-. 
ke ~eg kltőrö ai ránal hatötte belseje lá-
zit es érnelya-6 én:é&ében sirva ment a 
ezekér , utin. Tudattalan árezte gyomra 
kavargásit, uájinak keserO J:tét. Mintha 
be lett volna rurva, aavanyu ubork,t áhi--
lojl; K~=~• t!~~k~~~ halviny sirp fÓ- . 
zek közt, eJrY villimüUitt, odva11. fekete 
fin a hat.irt kémlelte a belithatatlan .oJ. 
delö rnei6kön tul, a békák brekel'ését hall. 
gatta felhuzott begygyel, nem ia ca.-., 
fnlibb fáradt melancholibal fé■zke fi,. 
lött álldo,lfált ea gólya. Mikor ezt !itta. 
a kend6jébe bujtatta arcit., ujra kibuo-
aantak könnyel. . . A%\ hate, hoiy 1 
kend6 süti ai arcát, fonó v.lt es köDDyei-, 
be beiiottan hirtelen elkapta az arcit 
Valarnely[k baktató gazda is meg11Ólalt 
beazélget6n a menetben. Nem igen aia-
ták se a halottat, ae a családját. Szégyu 
az Ilyesmi, dehát majdceak eltakaritJü:. 
- Néue m.á. 
- Eujnye cukugyan. 
- Korán gyüttek ezidén a g6Jyik .. 
Mán mirciua ut6ján. 
---------------------,,......-··.~~-~----~--~ROZNI KELL A WEST októberf.61.mijualc terjedö idó \ TŐBB ILLI.NOISI BÁNYA nyatAraaaágok engedélyt kéró k~n olaj helyett ~r.rá t6rlltt ben; az exportált sz.én mennyi.s,:ok_ javára tagok'~ 
50 F'lllG/N/AI BÁNYÁKAT szakban t.ört.éni.k a legtöbb aicr A _K'fn' "SH/FTÁS REND- le\·elei, amelyekkel a _szerve- .s.:tenet" haáztlálj~ bajt6er~ aége már emelkedést mutat.tet foa- Mdomány~z: eea-
5-ptemberrnn tartotwt ~:tt=. bl&nyarobauáa Sff~f' YBDnl BB . ::~ m!~:::::a~éa! k~:~~~~ :::ián~n~ ~~aj:!~~,:~ 82~~=:nnnaj:~t::~azé~gy::.c:zkot: !!;y::m:m:. 
_., )l(organtownban a Safety _,.__ As il~ol~ kerlllet elntib, Guest Coal Co., az Ed1nburg erő ~ percenuel cs6k: 4~0,000 tonnát nállitottak kl;'ameted Clothing Worken 
Div' nnnepaégek.e:t, amelyek• BERBJJIEas ~ Fisw1ck, most hagyta Q~allty Coal Co. és a Troy kente.ni fo~u• a kpl~t, am1 kliltöldre. A belföldi azénfo, 2500 dollár &ejélyt, hogy ily• =-~~:;~11:e1~y= COLO&ADOBAN/~:• =~ ~ :!'m: !;::!ü~clc'::' h:;k:W!s: .::r:~L eddig haar.nált hajtóerö !lgaa;!!~~:ba:~:,!4::;,m;:;:~:=;i:t11!l'!'be~t" :C~á~;;: 
ta]tmOl&tban R. M. Lambie, a A Routt County, Colorado- be az .6Jlam..egye11 blnyáiban. dik ahifta ie munkába állhas.. ,-. juliuaban caak 6,075,000 ton. mikor 6k Allottak &:i:trájlr.ban 
1'. Vil'ainla Department of ban levő szénbinyü tul il.jdo-lEz a rendaz.er a munkanélküli pon. IJ'AN ŐNNSK na volt. ------o-- · 
10aea vez,et.6je felhiviat inté• nosai elhatározták, hogy, a bAn.y'8soknak legalibb 80 per A két shiftú rendszer aok -~ BÖ SlkNERET TALÁLTAK 
ze1t as állam bányatulajdono- Colorado Fuel & lron .Co. pél- centjét fogja tudni el"elyesni, ezer tétlen llllnola.i ~ász. al.- banl}a, ald _. ,.... A ,(::J: K o:tszkRB A NEW ST. CLAIR BÁ· 
--. hogy gondoakodjanak a dijit követve, a binyáazok bé- terméer.et.eaen u ,nam szén- nak log kenyeret adm éti az oloaua a ~1 8 ZO NYÁBAN 
:::n:::ioi:e~~~Ol~ :J:~ei:e:!.Y~~ n::1 16~1=~~ 1a j6I fe~ fogja ~~::~ b::=~~:b::rm: !;p~at-:==-::. A ~~~ ~letének chi- A New St."""cw; 111„bau le-




~ thaü.~ \·6 bányiban 86 láb mélylel• 
maita Mr. Lambie, - mert még mindig 20 percenttel ke- nelc semmi ldfogá.ea sincs a meaaze elmaradni, ,,..,, e ..,, roita, hogy az ll mo ~ J>en egy ia'en b6 szlineret talál• 
veaebb, mint as 19'l&-ben le- két ahf!táa ttndimer beveiet.6- A hivatalos statisztikai ada• l'1,éure, ldiUJ,_ --,.,m 9 NAP A TINGEIII tak. A tArsaúlf azonnal meg. 
Fiidalmakra, Járt uen.tldéeen alapuló napi se ellen. Ett6Í fogva egymú tok szerint Illinois az.énterme- N Ili N1d« ú krMJa el- , kezdi a uén b!nyúúaát, mely 
JrO~UJf1n f7.7G bér. · ntán érked.ek be u ec-es bá• =n ~:i:;:,~be~i!_81voltr:~ :• r:a;:o::::u· .Ma~ar!':!1!P• : =~:berek állitásá sierint 
'HA h ..,__ Id. ..--.,. MWII ltak ■k■r a hidegebb id6 beálliaa miatt -.o--- Blttll,Uf .1.T ,._ = ~,. "'1 ....... • =mi::yu~e::!F~rt1~:C1t1~ cso"s~:z;.~,,::;:c1A ·~~-w. 
~ '-'UWI 80 sr.énbinya dolsoitat majd CGLUMBUS-OH 
CIIIIIT 111.0SSOM 
OLUIGE ♦- Pl!Atas 
SAITHT IOffillC CO. 
két ahiltáa alapon, nem igeJl Ez év juliuában a francia ;s...,":..~-= 
lesz 1zénhlány az államban. 2s611báayák ÖBB9tm'meléee 40 ?:, ~ = 
PORSZB~ZNÁlr =~ to= ;~~ltd=r~ ~,: 
NAK OLAJ BE~YSrt an~ holY mtn!Üll6t hónap. II.._Wlll',New'fed: 
, ban ugyanu. volt a munkana. NallTN GEaMAN 
na~ce: ~=P:s;:;: !:~ po! s~rt jaliuaban LLQYD 
tatóg4~aein. Szakemberek as- 1,210,ÖÓO tonnin ngott ju• 
,._.;._ _________ • _w._•_"-______ _., ,sal próbilkoznak, hogy a haJO· niu. 1,449,000 to'lldjinl nem 
AZ EG7BTLEN 
~ llttlfllltrr l•JI a ll• 
"'°' BúlJÓUÜl.p, 1Ula&1 
A.wrtwh •Nkotlt ...,... ---eol.. ~, .. ,.., u„ .,..u. WJll:c_,,,,,.,W,.,..... 
.,, .. -.,.W, ~611 
~N-'J•D••• 
,._.,, VJ,,_ ... .UlwM-_, ,. ,_,,.,,. .., .,. ,. 
,..10--,l#ltMM• ..... .... ..,., ... ....,,... 
MII ti.BAL KJ.6Yll BiNYÜIL.lP 
"MAGY A R BÁN Y ÁS ZL A·P". 
í,tu,a:,,i>uN "'~~ns• ,q!lli#,~•) · · .•, , ·:,; 
JIIJlLElRVILL~ -:--"~ •.• - ,.tin,;JS=~~t 
Hl'98n7cl,.,..Tel-,hffl: NI,__ ~tkarffl!tl W. ~VL . ~T, 




-c":l'L .... ., 
'!'"~s.:" 




JUOY .111 8.UIJ.alLil 
-.;<~~··c~:,.a··;, m'. ''/'e· :.1}:,,,,,,, 
t' 1 ~/~ " 
,. . f" it. ' 
,_, ,., • '!. l\ 
''). 
-· 
'~ ~. .,. .. 
J>!.-.j-1, ~ 1~az1 
- · , ,i. ,, .. szivhatja. 
élvezettel 
Ha inmden cigaretta „ oly jó · volna, 
-·mint a Camel, ugynem hallana semmit 
különléges ~ljárásohól~ ameiyek -arra 
v.ilók, · hogy-a cigare~t -a ;~pr~Jc s;á-, 
mára megfelelövé tegyék •. S~mmi 
sem helyettesítheti á "'";ogatott ·do-
\ ~~ :.:~v·hányo~t. : . .:~~~;in, 
&-CK OL8,U. 
•Ujab~ családo~-
........... "'"...... 1:..,tttttnMUlllltiltlltllltlNllUNI 
1 lekö!Ulzéaér61 tadunJi; bNz.ámolni e Mt.fla. 
5 Ujabb magyarea&lidok munkú kese 16&·• 
~ ,nunkiho■ él · 'es:,---aebb Jll-.6 meplapotlt.a 
1§ sáho1, UJahll "inánar 11ermekek m.~ ;f, 
i] c.sendOI fel a ,baatipaai iaten.ildott.a földOn.. ., 
i- ujabb m-.Ja.r'J11,6 b.m060dü: ~  "'.-
i_ -·::·:.~"'::,".~, .. .:.::·'. 1 
dott bue.ut &f~elmillel teh binyé- ~ , 1 életnek, ea ."'PY, e,om6 m&ff&r mu~ 
haa:Yta ott a ~~múst6 ftl.atjét, bop .• -1 
uJ eletet t-o,.. tfJ életet, mely aolbl 1 ar.eblt -~~lnoubb li,.. leas. lllll!,tnnt1 I 
- répvolt.. ~ ~, j 
; ENk 'as=-•-~JolkUkhl,0 '~--
1 
.u.vtt, mely mtndeJJ -maaar- emberben a • 
,. föld utin 11.l' es soha aem t&lil nyu~; 
• Akik lelr.illtörtet"' mú, asolr. houifo_rtak a 
munklhoz, atok lltJü:, hOff t."1!.e.mea volt 1 
ezt tenniök, meri. !69U Itt . .tlbetnek uJN •• i ia-a~ otthoni l.tP.:ilrbie.n. 
1
1 -~.!:'~~~::::::~ = 'i 
donldnot m6"~,~ll, holY ..-, nj ~ , . 
boldopbb 41~
1
~en. Nem tellba: 
~ ehbea. ~ab;iln mén6kelt ~ 
~van~ boa est m......,. 
ee IrJln au:lllk, mt<me,mondjDk 0-. 
11.oa mmDJ:iW '9 IQit kadbet.. 
1 1 UJ i L f-i,o 11 N s T; a 
,J,UID OWNlfÍÍ°,.,,..,,a,o,_ 
, t, CD10 ft'SPf .,,.__ ~ AUOUl'l'IO; ~ -COLONY FARIS, -INC. 
-- ..... , •• ~J,aw.p IWIYWZIOL-IANYAPWBE MILYEN MÓDSZEREKKEL DOLGOZTAT• • llior":":-.u 
Ga,y, w'.~ • lmliro honfU.,_ú NAK A PENNSYLVÁNIAI SZÉNBÁNYÁK OLV.u<lmo„ 
1927 okt. l!. kaJ eo vélem,inyen, e6t én lbepea ll6rJl:Ji. a llapar ... 
Tiatell Sterkeut6aég' batirozottan belytel:enitem u . . --- ■1'ula, ehu611, Nl'J a J&. 
l[pl.lékelve küldök SJ..io.t a 6 kirohanWt. EJT6I a vidü:- 41H lÓz& r,iaáz a ufnijldiróltrt, - Ktfdffll uzoda a p-■llk• ,btrue, ~ IIM• 
....... ap me,rujitúára e a rcU pt!ldául 91)'11Rr0.en uert e-,;,. ... JGNJI -Do-rWzoló,,ol ltötilt k utr'"ld~ lob&,for-n-..blélalriu, 
=m~ Mir:1~! el:~s::ár: :e~ ak~"Su~ t~:!~ n:: ' ,ilt iJtjit. a OJ e>- ~~~ li•epbll u.J. 
~-:!l~z~~~d~e~ :iu.nl= it~va~::: A _ Plttabura-h vtdéki u.enbi- zolilok folynak a ~z tr!Jktörblt :,1-:.:. ::':::.-:: 
- qy, abory azt llr. mm- dig - tudtommal - mj.ndDek nyü:weset6Mle milldeat m~- között, hory 6 u egész vidtk laJ•~ a W.,-rü '-ni' 
ler irja "Vilasz egy válaaua•· jir a lap, Itt tehát e&ért nem len, hogy kt!pes leoeo • bá,- nyuplmát megzavarja, Ja H~ lllrM~ 
ebli dklroben, lehet uj e16flzet6t a:.ereml, nyibt Daemben t.a~ni, A1 Ilyen aiórako'tásokat meg- -aL ......... Mt •· 
~ :;_té~t' -~~= ::::~~ ~~~intba aaj- ::i d,:t: ~~:i:!~!ikmln; enrednclc a koi.ákok, mert a :.°!.r ~;.'::.:-.,;;: =: 
4ZI. egy gary-i tart'n,wlk, a tn ezennel mqujitom u fegyveres 6rökkel, akiknek a gyenge keM):el egymadban ... ..._.._ 
alért wlünk nem fo(l'ialkozik c16fizetéeemet, amely folyó hó u.ámál folyton navelnl !cell, nem lenne kipu a 11nrijlttörű- *• U.,O • ...,. • . "-1•· 
._ l!Okat Caak foglalkozzon 15-én jir le m küldök 10 cen• Annyira Jutottak raár ezek. a hl e(f)'•két. hétre lekötni. De --• li6rja ....ut u lalet-
.a B6eyWÍap awkital, akik- t.et, melyért a Btmler Mirt.on t.irauáfok, hogy caak 4000 m~ i1Y ÍII tömese,sen szokdö&- ._....._, Nlik•b&. ~ 
aek ast a helyiete megkivinja, Hetilapjit t.easék a resumn, fegJVert:9 6r védelme- alatt nek el, ha ftz 6r6k figyelmét ....._......_ •• ,.---., ~ 
aiat ahogy t.ew azt moat. megindftan.i. tudnak aunet bányáutatnl. ldjituhatJik. , ........_ .. • •an•~-
lo goadolom én hl velem Maradtam 6szinte tis%tel6- Al.ed.rájktör6k val6sip éh A RJllman Coai Co.., mely ........ 
'!l)'litt igy gondolft,k ~ so- jilk Wr mellett dolg~n.:nak, mi&' a szintén dolgott.at a Galabn i. ~u.l Mr---
..._ «..-: paeMQ Fffffle íegy,.rv,es órök napi átlago, mellett fekv6 .bányájában, 11,1<- aaull _,..._, ~ -
Vaa:,ok surkeszt6 uruk Bo1: 42 kereAete meghaladja a tiz do!- xal lepte meg a u;tri.jkt6r6• 
lint;el6 hiw Farmingk>n, W. Va. lirt. Ez a ktSrtllmény mir ma,. kel, hogy egy kiSltMges ú mo- K„Ullil ■iNT.iUL.1..P 
Szik:a pa.,, ---4---- gában la megmutatja az open dern uuodit •bocaijtott a 2 
Box 621, Gary, w. Va. A GTEJIGE HÁT ahop alapon való binyisús rendelkeúaUkre .. Azonkivill J1. j SAJIUEL ROIIIISOlf ; 
G y O R 5 A N .. kölWgea voltát, mert hiazeu binya éa az eguz völgy kü'.· E ORJ.s ._ aJUmCllJID ~ 1 
Xolt Farmlngton, W. Va. IIECER.OSODIK caak a koú.koK zaoldja me&'ha,- nyéke minden eate ki van villlr j WELCH, w. VA.. 
,ll6lyoa ~:! 0~~ J:_•;_.o~a!~~::=.i~ ~:J,~ ~P~ :~°:e:0 ~~ :lt;*t6d!OS:e :rh=j~::::! i 1"6~~~ a 
Uri B«:paa., laRJ,iaak· fol,-6 h6 h• ·•111116' ~ta m&Pt • bi.tal,,a.~ még külön járulékot ,apr;ak aarkon fegyveres örök állanak, E PECIAUaTAIA E 
....r -..ámib61 •olv.utam a "Vi ;;:! ~ X:":"v.: a oitil kladi&okra. akir a nagy vároeokban • for- 1 ~:a". ~;:3~t~ @ 
Ian CO' vAlaa.cra" ciml! cikk· ~t • ,uJ4aem ,uocu,&1 'IQit- A utrájktörök rnegfek~té- pim! rend6r6k.. ! .. Jobb 4UHre11 ta1áUIM6k. • E 
.... bogJ f!C1" nevét megneve- "1: ~PLaalloa•IUt adja. ..,.m, • aére tart.ott fegyveresek köl t,. Mindinkább nehezebb lesz a 
~ ~Ok ~1~ :::::~~i= ;rbel~~~~ d~a!~ ~!1~:..i~gd~le:~ 
a IDEln'eaetet szolgaljik, job- mll&dltl.Ullil. edltal JMP&b!:iu& Ja meg a pennaylviniai azén \már nyomorék embereket al-
~ mondva támogatJ_lk. Meg- :19.!!_.~ 41 ~:,.;: o76Q: termele&i költaégét.. kalma:zni a kevésbé font.08 be-
N. 0, M. ll'IITI 
FOGO:KV08 
NATIWAN, W. YA.. 
Evekftai ........... kla •.-..- • .... ..., ........ ~
mid mh,<1119 .,,.. v•llialk .... ..... 
ARAt• MiflU:M.ILT&KI 
:, r=:~!I ~~ i:1r.c:ilr~•~r.~.~~= uot ~~i:!:~nlevöha=aá~ ~~r:wr:: :m em=~lli~ = '.:~ l~=-= :tit~~~~:bs :~~:~==~ ~1i::~•dá:ztatá- 82:~áj:~~~ol~m::~:::~ kl-
nak.~ • c~n a ~- ?o¾:~~3~~ ... ~~ rö::t k:1: 11k~~~ :::ki"e7udj~~n~: ~ee~ "-M=":~=·= .... 
~t ~1:1 i::= BA EGY~ ~~~~6~~ati~ ~~~ ~:;~:me~l:m ~:e!~é~~ ••mm•l -:--..:k. .,,_... w-
:=~n,h:~~=rv:: :r::ui:;::~ olyan kicaapongáaok és dorb.!• ni. " ,t 
len vidékela61 nagyon keveaen lundt tkbtdn,, DGff -,,4b MEGNYITJÁK A BEVJER a háboru o16tti szé11termeléat. 
Qtiák meg u e16fl:zetéit. szép ldoltdB ,.,,.,,.t.t,,4· BÁNYÁKAT A JACKSON• A moat :zArult évben 30,500,000 
.Bocsánatot kérek, tisztelt ,.,,okra r,olM ~ l'ILLEI B~REK ALAPJÁN tonna szenet termeltek, mir a 
-~6 ur, de ön abban na- a}úl}a o llot1F llúgás- -- . mult 9vben csak 24,389,000 ton 
~ tl-ved, mert ml nem va- la,, N,,.,.,UI& A Central Coal & Coke Co., ~-olt az &tsztermelés.. .Az ,lffi• 
melynek veut.öBe(l'e Kanaaa 28. évben 88 millió tonnát 
City, lfo.-ban" azékel, elhatá- m8lnek bányácni\ 
SZINIELÖ ADÁSOKRA ~:~ • .-~tj:' ;;:':'...,"': SZEll8TI ~ 
11----.,--------------,,--lla ~a;;l ~:::.~ fogtak a l)á.. at tu •J---1 ...... 
TAIKIIULA.~ LU.llaA nya tíntogatáaiho:z Bevierben N ,,._,,..__..,.,,,,,.s 
Ó 
a re.mélhet6, hogy néhiny hét _,,,_,.,,, la .,,,.,..... 11 
GHIV KA mulva. már megindul a munka. _..,., .. ,-. .,. ._., Az ott.a.ni.J,ányik 1924 m.ir- ~ • ~ •• ,_ tlff b 
clu& óta nem dolgoznak, mióta N ""'1a ... ~
TIUT 
ES LUlfal. TlCUT1UT 
LEVILP Ál'IIGUT lffLll1 
T 
a jacksonvillel egyezség lépett 611 ~ Ml ,.....,, • a4 · 
érvénybe. A mull h6napban a .......,_, ....,....W., lf 
bányia:iok, akik már három ...ur,; Nff ...,....,..., 
évnél Is tovibb voltak munka W'...,.. • B......,.1""' 
11éllctll, elbatiro:zták, hogy el- ._ dar9 ,_,,.,.,,..,,,,, 
nakadnak a szerve:z.ett61 a a .,..._. MlriM B.W.,Jit 
maguk rieúre alapltanak eo ---o-- · ;_~_:'"',;,.::_.,:.,.~-_, 
azervezetet. Ml NBII SAINÁ.LUNI , - • ••- -ALAPSZAIALTOU.T ES 
BEii 
A Magyar Báayáazlap Ny-tÍija 
--.11 -
Az uj szervezet megalakuli.- ,1.90-et, h•D" eSY uj bto 
sa után a bányáswk me.gbi:zot- Dit nyerjcink a binyiaok 
taj_ é8 a bányatulajdQnOIIOk kDzd6 t.áb9riba. Öli saJoil-




=~·telyek eredményre is 
8
:u;:re::: ~f~~ A llanar B~t M-
A megegyezéa a jack&onvil• el6.tl.cethet a lapra ea:y éna ,..SU.L irfü W.~ 
lel Wrakila I az 1917-es mun- 011 baritjinak. Mn,,áuobd. 
kabé..rek alapján j6tt létre. Ha Ön ea:y • évre ajltj11 
Némi vilt.ozáaokat eezkös6ltek meg aaJit el6fiset.ét, ak- 1HE PEOPW BAK 
:t t t t t t t t t t t.t t S$ S S S S S S S S S S S • :t~:~~:~~I ::':::::i ~:: ~tl~:~I f~~~ ~ .. ~!~~ 
: HEL YEUE EL : viazonyok ~ vétel.évei„ sá;:- nem kirinna tét ~ ==-~: :z;:,~ ~ 
. - NOVBKSZJK A SWYIBT rt.tjának mesrendelnl • Bi- Kd 
IIEGTAKAIUTOn PtNZf:T BAMKUNUAN SZ~NTERMBLkSB. nyúslapot, mqrendelheti i;~~tRU 4% ...,.. ~ 
N.A1anlr. nemeaak akkor talál baritsisoe kimol&ilúra, • helyette tii .centért a Bimler Tl!KftE O l'lZl!TUNK 
l'l."9hMMII .,.oJallJwk kL .......,,_ J amibr ::!i::1~8:i :~:::m.,::~ ar,e. : lá:z8~;i~~;!et8J::!i:; 11~~9:1;,!!t. .onattoz6 
Pmi'IT UTALUNK it u 6haú.ba, IYOl'll&D, pont.u ; 1:::i-_;.~t-·'.!_.~':.~~~ ..·  ..... ~k;Er ... ·~.::~,--·~·~.:;.""'~""'!·l!•~Jin~l•t~u=úa:·~-~-~
1
•:·~ .. =-=1~~N;;·;;·~· ii„ii,~~-~~~1 HAZAI OGTEKET 6buai t117vécHlnk lelktiua~ - 1: .-~ olda~ 
..... .-. ..... e1. ne Citizms Buk 
Bfff7rttas 11~ KA!lATOT fizetünk, uait •i.D.dtla _ TIJG RIVER of War 
- f&ine11 lruü: be beüü:öny'l'ébe. 
: ::...~·'~;::; .. "!,.:::-':"':: GROCERY COMPANY 
P, __.oreltabak. de timo,aua aaJ6t Nj-
E ~ri=k =o:°6*.!':'W.-
p1 :-: ltyiaok baü:jM,u Mlyui el.:-: 
P ~~~-,!~~~!u!~7Nl 
- llil'l'OK OUOl>Y IWffllis - -• ' ••• '' ,, ~,.' •• s s.'.''.' 
• ......... ,, 
FIIIIS IEJELEl11S: 
, a lfagyar )ilánymlap példltlan l,o ..... 
púailan k~ényben ....it1 -
.. t6I keriln Ut hónapon ,i. u olftl6lml. 
, Haaoal6 kedwzményr,, ,oha, aebo1 a _, 
llgvn nem '°" példa, de huonló oWt • = nem i., Mtesiek talln u,. - a 
A maav hányúsok .....,_ -
érke&telc. A bin:,alpar haldoklúo -ollka..,._.__ 
Ha valaha volt, akkor- 1- ...... 
arra. hogy a magyar~ a......._ ---. Ha valaha ai!bips T8lt egy ...,__ 
ltjl6g, akkor • köYetkesi két-három. .... .. , __ ~ loa. 
~IIAC7,diuiedt.megblsl,at6 .. 
bB, ~ kip,,, legyen mlnden ....._ 
formiel6t pontou,, Is 00,_. - 1 
E-, naayá, elterjedtté kell hit a 
Mn7úz]apot tennilnk. 
Nem alcarjnk, hogy ezért a maav lli-
nyámok flzoooenek_ A Bán,ú&lap 119a = = amilyenre nem Tnlt • 
A bin_yámokt6J inkibb csak egy _. 
~kérilnk,hogyQjenoka-· 
.,,!!~ adjuk tudtukra u -
Jloow,161 kit hónapon át mbulon -
zetó megrendelheti egy mei&laek, ..., 
egy barálj"'8k a llagpar ~ » 
eenlhteam-e . 
Gialc .... egyetlen ldkötámnk. ..., 
~or ..iaJd beki!ldl a barátja_ clm61 • a 
-t-:::-njüa_~-ii•-· 
Aki k6I hariljjnak ...,. --
=deli meg 10 centjheJ az nJaágot, u • 
- - .. ,:u elil'íhet&ét egy .... -
Ha t.Jilt nJiw beküldi egy haritja •-
lllét, akkor - ....i eaütt egy -
• t!z centet kiildenL Ea dolJárirt -
1'jftjnk „ 0n - egy félévre, • 
. ..,,lht küldjük a lapot az Dj eló-
<a eg. hre. Ha két baritj"'8k a -
ftminjaalapotlrilldetnl,teoaékk61.., 
lirt Is hnas centet beküldeni Két --
út meguj!ljuk egy - u 0n eló~ 
hu.sz eenlht küldjük egy évig a két -
. • jáDak u IQdcol 
A megvjll:út· beküldheti, alir lejárt a 
ilaelofl--.aUrnem. 
Aldnek ni- haritja, vegy nlna, -
r&,e, aki .... ldvánja a B~ a 
IIIÚ -.,. megrendelni, u la - a 
~ llegillapodamk a ma. 
' Jl.irton Hetllapjival a ha ..iaJd -
• ea:J' doDú & tb centet '8 u a kf.ftá. 
. ga, akkor a döllárirt megnjitju]c a )M.. , 
D,)'iazlapra az el6fizetéaét a 10 -
küldjük•~ egy hlg a Hlmle, --
ton HetDapJ'l 
&zt i., megtdletl ön, bog,- önmagiul< • 
m.únak 1'!lldeli meg a llimler lláztoa „ 
tDapji~ da kft mtdeli!snél k6I dnJlúC i1 •---bDbolcüldal. 
J1aaar !lhyúsokl Nelrilnk eo u ... 
..,. iisletol • jövedelmet jelent, llua 
naa kmta6get. lll u njabh Aldoutol -
aJúljak, mert htlek akanmk manW a -Va,jhaa~kla~aW,. 
- .. co,opanhwiak .eJiiat, ---- 1 aelt natlDt, hon' a lapot ""' ...,.... •mfs.-~a...,_ ... -
, .......... 
óhazai. mesék .... •■A CSODÁLATOS 'i'OIDaa 
lrta : 8IEMTDIKat ll.4aTB.I. 
(FoJytatú) 
- Tudja má.nf Ean1 ni.etY "• rucW-
m .Jhabormpa s .Isten wd,-, bia, 
qc.1rad.NL 
'!l'w&N..-u.nholtrariJ.L 
- Ne .mondd ... nem Ldlet •· •. baJW 
ptta .mva maatt bhtatn. 
- Jüt kérde:ue mec t61e, .ka nem 
hislL .hdil' nan ,érdemk.m,. b.oa bennem 
~ik. .mer én m.Jn.dla J6 Nffl't:I 
• wttammaphoi.. 
Tepee éare~ Nm N"ette. 11,off Ilka 
~ .ua .dt .'flett nJta a __. 
_riWif. Pcrue, UODDal .rohut "'na :&a,. 
in... - ..c:aaJr.hqa .a bultlJa.n Dem uwt ,...,. ......... ___ _ 
demél .eltbbval'""- A ~ u ela61 
lfAw kellett vvnia „ vul.ma.P(lt, de akkor 
...... urán l'qgel IMte Euttt a kap.ubul. 
~ el ia catPte. am.lnt .O.tem6ny-
ln tmott vol.- .a pekbe&. 
- J.6 .rege.Jtl De korán MW ei:re. 
- .Mert nUICII nekem se 6Jjelem. NI 
-.alom: mióta Cibere Ilka T,LJ9'plta, 
..., Ol':IIUOrv.igba kénll.las, limbir nem 
.ad.._ hitelt neki, mécia a t:e n4dból. ab-
.na hallani, hogy nem iau. 
- De iau,I 
- Hit .akkor meddW' várak:onak més? 
- Wrdeite Bo5tét.en, elkeoe..redve. - Akkor 
ma. leezel te u éo feleeégem? --. Euti, jól font.old mer a aaftdat, 
-,. aem h\&6 • .&n ueretlek ~ mióta 
f~Ul, Pel!ltre ia utánad jattem. 
vtram&ta.m. mer Wtam. hogy nemc:aü: 6o 
_., Ullette:m., hanem máaaal 81!! 11:ead.tél 
ki. Ttrelemmal vártam, hogy- majd caak 
~.kivagyok énf Mer 6o nem 
v1!1171« elhajitani val6 lepnJ'. llflUIII!! flil-
dat hllJhhatu,, mi&' Uye.n hülé191 azere.. 
t6a.akadaLNetegyélW-.u-ence6tlen-
á X• ha IDOit ia ~ magadat. AD 
~ rl.múikodok torib!J; ;..hL.t. e1.méc 
.-..:b.o~ AD mec el-niuem Cibere 
11 .... 
- Litja. ut ll&ffOII okou.za teszi] 
Illra roppant j6 ján,r. . . 110k ummeeét 1 
- anetett Eut1 • bebt.ott a p6kboltba. 
Tfl8M!9 o6dCJUD timaalwdott a fal-
uk. Klvisott tromfjltól uem il,aa. ha-
titlá -.rt. Ilka val6úa'pJ k&d"' jó jiny' 
- • Eutihe mépe foJhat.ól KmerGa6-
... WZ1'9 ia fel.lllkenlbd.ett a férfldac. . 
- Hát Jó, ha nem kellek., verjen meg 
u llltenl Vee:uél pirtlbu.J 
Délután felment Ilkihoz. aki rirta -
min~ ~tt s.tnel1 ~~~ ~~~ =:,n:-: ~ !:, ~~: ===be ah-6 uab4jit r., .. 
Fd
6
~ n:!~n ~~ ~ ~ ~ik~okat, akik a6rn)'i1ködt.ek. amillt eohal A k&ricaonyt I~ at ia .... 
betl ~ ilyen J~, atft. bajt a -,q- - KJ hitte "6Dal - llaJ ...w-Ja A RAQY SDJUDfCS& • !:u ~ ~ ~=~! = 
talan ftft, att Ju.üib • .d.lWJa • .., ....,. • ...,.tD411,.Mt....&.tl l .lŰsoa7. Je&kam ~ ~-llkJ l.uél 
talánsqot, mint a ft7Vl'Odalmu iletet IIY ' YaD lltJa l.ebbe\ ftD' ael Eartl hetek. IDWtú MW5tt 117 .._: 1k Ufflnt f~ men•u vendés ~ 
rendeli ffllber mellett,, uaM laN j4 ..., Rod 111.n,-tnal: la e1mta llondú6 W- l),'-t Nten6rr6I • ut lrta, lwu o1,·1111 e-. Unuky a.rikhoz. .._ bog mq • ....... 
UOD)' eoba.. Gocnhhúl Ha lea.akad, i.. naUt • elrettent.a p61diul illltotta el6be dilatoa riroe u. 11os,- Bo4apeat. ki11 )llt,. düan ~ __,. tll&UH 1úJ. 
m.úl Ea&dt. ka boni Upeat. Fhyea aulk>4Ubul W. nyal, akJ 4117 ma.latau 6Mb!t, ... tt.. 
- Ert caak most mondja, undi- - Litod, kili jú,om. PNtre ldvuko.a tek lakút • io nem ll'ell fttl dolp •• ,. tolt mia4,n eate. Wtta 6tet la. lloc, a.., 
ban, ut1tin majd ff..j • mt'II trUu. tii ut.ba. Ha eJe~lek •ile. tb t6sed c.u1: uuoa,a k6rll, aki m.:.tutis J611echG Ju 1'rilt. E.,... eJmut; DUII a k6-ne61 
•. - ~ PiJ a maJ mecmolMlom ti6. dti ia ehritt Nu. ui adakoa6.. Mart Bdioak.) wr hapdüji- kw, buem, oda, llhol • Jia,oll: i\las. 
nem az en1ffl!,I ÖSmuc 6n olyat, aki mel- - Jaj, bit mér ie nem ~ el! t&iirt bomla.aaJr: a muulik, AUJf 'flri- i. moa.dUk, boa....,_ 6 ia JDIISin,-... 
~ Ni "lloll ail.al - a.lránkosott • llia buaontalan, amhoel aot köldenek nekJ. ~ olf&ll • aoW.,ia. oar nihil • élekelJ-. a-s tiNou-, 
- Ki uf - kérdezte Ilka 8 tiara lemtt riuolplt el)' aa,al pofoan.. (llyeD llü.H. El)' o.epú, de el M tit baJme. _h fflllk. Jaj l •NMII mer1lák ft QU W. 
nyilt summel nbett ~ ,....,._ pofonok jpn aQr11n caattutalr. eJ, mert a M i::uakálok • Tlricokhari a t~ a a.tlnYi ember eUbe,.,Qll!!I Dioca njtam ~. 
megfogta a blét. kis RoZ'l mindent caelekedett, CNk. J« 1~ ha ftlabovi 11Mffek. FY•r ruha. AdllDk t6ce6D, mnat.ik, a ai-
Rnkj .,:_eHk!~-11t /~Ilka .. , WCY nem..ionda hJa:adt,1,11 1\áhe meg u ~ AU~u~,1~ ~t~ bJ nem UIY dolor, eaOtt IDlllffhk Id. 
lika behunyta, meg kill,tt.otta 111Umeit, dolpt. denl llondaMDU IDf'!eai ujJun, "•16, • =~= ~~...., 
mint ati nem t11dJa. bolJ' ébren van-e. .~ - Néued ceak . • . ha ehnent .pzcW- ir-r~,_OllnyiSrü•n l'an.,ott D.J'HU U., Addig boloadJt.ott.ik , • fejemet _ 
,,agy álmodik. A dJ• moqott. de alie \e- val, u ast mutatja, boo J61 bánnak "61e Rc.r.:.nak alv6 bab&. • IYll'f'U.Dl!!k •pkL IMI' vaa biaa maaar Ji.ny v6t 0 ~ q 
hetett hangjit hallani. ét. akkor mindenütt j6 dolp len. J!:a 6n !-:~tf>6'{°tték, !eltiecaOlw.i: a ~ rávettek. tnekeltük. hoO" .,ritka blaa. • 
- Ne On!ln cautot bel6lem.. ugyan nem kivinom senkiét, de ha u ó •1.:.t la. ka ú-pa, ritka rou", mq jirtuk a Cllb-
- V~en mee as Isten, ha nem [p- a.karatja, hoay két hold fil ldjének a baa- ·- Caalt jóravaló jb.:, u En:tl, hogy dút piroa caizmf.ban. Min répn ·-.-.. 
zán best.élekl Dógoe, j6-ml jiÖy vagy, nlt mink élveuük - nekünk caat hau- ir n..e,emlü:aett m.i„clenkir6II 1111..- j61 coltam, hit jól i. Nett,~ e1,....._ 
ilyen usz.on,- kell nekem! - é& u lila nunk van abból, hOIJ' 6 aiolfil. Hq ne 1':11)''1.J.t sorai tem arrul, hnay hun vaaok. caak Mlar 
dereka után nyult. A leiny odaadóan bo- keaeritsd egy sorral IIO. A mepjiudélr.ozoltak 6r111tet is _ jutott euemhe, mikor a nés6k holl:iialW 
.rult a rillirL · Hond4né öube kapott. hogy as urá.- Ros.it kivéve. 0, babijit Ide-oda lillr.döate tapsoltak. OuUn mikor k:i.ualadt.llM a 
- Tudom, hOff nem vaa,olr. olyan nak ipza van. De amogy ee lr.orholhatta M nyafogott. u.inpadról, out le akartam ......-
szép, mint Eanl, de maj meglúi,a, UD' volna mes EHtit, mert nem tudta a elmét. - Kér nem u6nQ6t kCl.ld6tt ... tar- hinni a lr.6cailn holmit, oda jött eay .,.._ 
megbeeaül6m mapt, hogy mepzeret... ta mire mqtudta, már belenyugodott fll 176t1176t. a nyaJcamra. képit, fehér inpa, fekete ruhú ura ~ 
Eaelt hit népen rendbe jilttu ~ mindenbe. Egy uegéu7110nu caa1'danyi- _ Te baaont&lan . .. tb aruyaartl gyarúott nü::em valamit, nem tudi., hlla'" 
111.I. Eszti naaot bcqott, mi.kor map,- nak sok dolra, gondja van e liY tilrttnt, iJ. kélr.? _ 'korholta u anyja. nem értek llunkául. Aranka, aki~ 
tói Ilkát6! mechallotta. hogy Eaztlt egyni ritkibban emleiretk _ K6k bbony. , , Jobban, mint 91 u caalt, aat mouta, hon dicsérte a duoll-
- Adjon nelctek IIIC:en IIOk uuenceót. TePM Jegyet viltott Cibere Ilkbal a o.toba bábu. A jesyr:6 j'-nyúaak la van .omat, meg a t.A.ncomat és fel akar fopil- . 
Heprdemlltek.. Hajd lrd mq, mikor ee- hat bét flulva mer i. eaktl.dtek. uillllJ'e, gyO.rQje, znea brki!t6je la. ni a t6bbielr. kill.6. Nem lehat, uahladkm-. 
kUutök, lr.Oldök neked ftla.ml szép ajin- - Pesti lakoaok maradjunk-e, felel&- _ Nhse mq u ember, més oda ~ tam, én azóplok. Hiuen Itt ~ este' -.-
dékot .Hnuboru4gból, amfr61 megemle- ,i8m f - kérdezte Tepee u uJ ~ ni mapt, ahod a jeuz6 jinya I Ki na rid azObéa-, mondta Aranka. KÚ'dlllll1 
~- két. Vagy viasza.menjünk Gödrilsre? te? Mi vau tef Szeaéey parautJyiy. meg a p.zdiidat. h4tha elenp!DMT i.. 
0 maga azonban caak üt nappal el- - Ahoo' maa-a &lr.arjL Itt ia jó..... ÖrOlj, hogy .kenyérb6I elept ehetu. mivel in mindent el noktam mondaai a 
~~ m:!tt ;=:! ~~~6nj=~~~ G6d~ tnegu~ •=!~~~~:~hogy mlg apám - Azér ia leu nekem arauy SYllrOrn. nalD'úgimnak, hit el 18 beu6lt.sn. • 
igy, mert félt, bol'1 Enal különben ije<\- 81, nem hqyom Itt az illiaomat. O helyt mee mindenem, csak, n~Jjak ~: llet' ha !:r~ ~~-=Yte!,;z:!,° ;,:!t~:!ta~ •,::; 
tébu érte jö Urmisi~ · aur· álJ daúgb.: Add. azerezhetllnk lopom a - nyelvelt_VIU&& .Baci lllani. De minden ute robotba ~-
Timú ~ ahori ~ ~ája : Cff ap:Zhold föl:~ • val: ha takarék0&- . Anyja mérr•ben- a.m tudoU bo,-M le.a.-tiem neli:ed "vil.~ierelY béta --
kivll!kozot.t. !gy, mire Kondiékboz beko- kodunk. ni MJtentelen beezéde• hallatára. bánnf.m, boty lenen- eay kia mellékkme-
po,rtatott a poetia, a zeupfed9J alatt azO.- - Hej takarikouodunk. - Ho17 mér nrW mev eDl'8ID bte- &eted. De uieoruan lr.ikösd, hoi7 t.e ... 
letett Eazt..tt m.Ar vitte a vonat a uagy, ti- Ilka i(rérete nem maradt pua:rta nó. nem, ilyeu Atko&0tt jimiyalf f:u nem cit- után mindjirt _hasa j6heea, mert ._.. 
tolr.satoe oraág felé, meJ,-nek akkor mág ó azok kOz.6 a mind ritldbb n6k lr.O:r.é tar- rilkodtam soha, tillem nem lát.ta. Ennek ahol jártál, jobbfajta mulató, becstllaliee 
földi IIIJUlll.e a cir wlt a ahol du1gasda&- tozott, akik egy fillérb61 kett6t tuduak C'li a lecke nem lr.ell, e,;f aeprOt K tMs n:&• jiny nem 'maradhat ott, mert a tl5bblll: 
~~~ = :!~8:o::~= ; ;:~61T:=~;t.t~1~et!i:e~=: :!~! ~uJ,:':!i.~o: :i:~•·~· ': :tin~ :~:r.b~1! ~n= a!: 
idegen mariaaeket, akiket ugy vonzott boa~ m.indent megtett nekL Hogy azért Tepe~ kamrából, caak: • clfrálkodUOu, mer a fogyam:anak:. De ha kikötGd, neked -
u\juk az esUat rubelek cailloriaa, mint éjuak!nként nem rondolt-e a "cudar" helytelenkedésen jir az eu.e. No, ki\•enm muuij . ta ha kedved van, hit.ha il:7 • 
az éjjeli lepkéket a f6ny. Esztire, azt mir nem tudom. Velem, hogy bel61ed, ha a szép Hóra nem haJ\ul lálod meg a mq-ilmodott uerencsidell1 
Mondiné, mikor megkapta az Eszti igen. Mert bár a férfiak oly könnyen fe- Rozi sunyin moaoJygott fo ldaomfor• 
lewlét. elóbb megnémult ijedt.ében, as- leJtik el a tivollev6t, ez ca&k: & hbM'aes dált. Elment, megkérdez.ni u Ici.l boltoet, (~ k6fftkes11r.l' 
,u,Orhl'T BlílBBRl edén.,ben a t6ldm.lwaebt gya-szok: emberi c:aontok. Az. or- bába, ahol feleeége éa öthfina- hogy kit terhel a hal.6.loia aze;- hitt a cli'iuyauson,TD&k. akt AS BGYBTLBN 
t:BINTOK.AT TALÁLTAK nua caontokat találtak. amelye T080k ~egybehangzó véleménye pos klafia aludt. Az i~ em- rencaétleWa'ért a felel6saéa-. előbb lr.ártyit vetett, majd le- UNrUccl ln-ll'f1' laJ, • ... 
•AKÓ 11.0ZBLítBBN ket it.adt&k a CNDd6reé,nek. uerint a csontok caak néhiuy ber konyhakéaael U.madt fele- (Hagyaroraú.8') ~I~ iratott ildozatával. Lo- fll/OT B~l/fÚzlap, _,. • • 
__ A C110utolaól megillapitottált, nap el6tt ke.rtiltek a filldbe és aégére, aki az udvarra mene- -----o-- · vehria lr.öaben Lakatos Miria A.inn-il:tiba udadl ~
b ,qéu Makó 1r.örnyék6t iz hogy emberekt.61 erednek. dfi Itat kif6sték.. A viadlat _killt réa~g férje el61. Erd6- FBL6YUJTOTTÁK A' BIZ· elaludt, mert a cla"inyu1110ny 6Pp1Zok irdelrdlrt .... 
,IIDlamban tartja, hogy a ~ '1-t!utt.etlen volt u a lr.(lri!l- mepilaplt.otta, ho17 a caon- lyi JA.nos ekkor gyermekére tá TOS/f'OTT CS8PLIJG8PET meghipnotizilta. Amikor mély ~. BredaU,.,,....._ ~ 
~6dmes6vWrhelyi oruáa mény h.oa azok tel~eeen letlaz tok között két férfi éa ea n6l madt éa a konyhakéssel ,au- _ _ ilm.ábóJ felibredt, rémülve vet MIJlJk a --.anar ....... 
na naa mei:tn)'iaégU emberi t:ltott' illapÖtban wltak. A c:aontris eliüréazelt darabjai _lyos eebet ejtett a 17ermek Rejtélye. gyujtoratúi btl.u-· te énre, ho17 a uelcrénybOI bt, Aa JIQf'.,.66 u,-.
0 
• 
_.llltt találtak! A hódm-6- caend6rség a c.aontokat uak- vannak. A c.erépedény tlpikua ~- Cu.k a se~lyldiltáaok- llaben hldJt.ott uyomoWt a több mint eur dinir hiány~ n6gljttlu. Nloel/• • 11 • 
riárhelyi oruq'Utf6ldeiki u8 é.rt6i fiYpI.at ali ~totta. ~ódmesöv.6.úrhel:,l kéas.i.tmén.y ra GN&ee16dült 11&0masedoit $1rivauabolcal cae.ndilraég. H6 A p6nuel e~tt el~nt a cl· ldborl. UJ~ 1Mfl .Uf,.,,._ 
k6láD ai ut uélén en fat4- amely mindén k61M(ret Jds6.. ea igy csak annyi bizonyoa, mentetUk ,kJ a gyermeket dO.- nlg Jóuet drbauabolcal ke- gányuazon,- . 11, akmek bizto• alt á rewlkl/e 1Mfl .,,. • 
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DR. SZOCS IIKLOS, ORVOS. 
ditotta a nyomozáat. bevitUk a Szent htvin k6rh.is piakü ~pénzel. Szabó a caép-
(Hirlep, Szabadka) ba. Állapota vila.6.goa. Erdé- 16gépet nem vontatta Drá~ 
•AiúJ-;;;;;;;:iVOTT :dk:t~~a :id=~:i i~:-:.: •AH~~~= 11 E G JEL E N T 
EGY ANYA be vette. dút i.riaba la foa:lalt.6.k. Né- •............, __........... 
(N'enizeti Ujúg) hány nap mulva u«inban hiva• - .,..,... 
A fejérmegyei Sárbogárdon -----o-- taJoaan arról érteaitették Sza-
Puha S.6.ndor f6ldmlvea tizen- · HALÁLRA GÁZOLT A bót, lfoc gépe elégett. Isme• 
hat h6napoa kiafia ke.r&pl.ron A VONAT retten tettes a Z8pet uahn.fi... 
U.voz6 apja utin tipegve a val tömte ki éa fell'Y'QtottL 
kacaausztatci vályuba bukott Halilos nerencaétlenaég «sr Kiderült, hogy u alig h.f.rom-
erué- Unt a .8zeged-h6dmu6váúr- ezer peug6t fr6 rouant rép 
halott helyi vuutvonalon a 84. u.6.mu tlz évre 7200 peq6re volt biz 
ketaérbe 6rhiznil. A vuut.i tllltéa hatal toaitva. A hat6úpk val6ui-
rohant ú m.aa fikkal van be(tltetve. A nüDek. tartjü:, h017 blztoeítá-




&ta: DIIDE GaA lqot felhajtotta. As uuony van táftllitva. Naa, llllNI vi- nuaJtottat m.6.r ki la hallpttü 
állapota fletveuél1ea. sirhelyi psda nem vette éas· u Gabú. la 1k i t e t 
(A1, Bat) .re a ki1Mled6 vonatot és kocai- 1 ái t ..... 
---o-- Jival a ainaJae hajtott, amikor . (Uj Nemsedék) 
8GT l'l'TAS APA 1180,. µagy uoruaiaal Jiltt a ~ ---o-- (APBAJO 
BSURKÁL'l'A. GYBll.Blf.ff ~t. A limbak méa alkerOlt A KÁll'l'TAVBT<J CIQA.Nt-
, a aínek k/JsO.I ldjutnlok. de a ASB&ONT BVN• .................. -~lap~~=• =,:~~~~=o:.', = Labtoe ;;;:-~ au- ~..:.~ 
Erdélyt JA.no. iij.l,mette. A aurneaétlen Nau ·IIIOQYU:I a -pOkl:iaa ~ ...,. • .,_. 
.ffilor r6atpn JMDt basa 'IlllNI bolttaiAt i5uleroncaoln tett eo dpAJaUIOilll' ti ....,.. ....,. 
Haa Lajoa kant t. • alatt huták ki• -.I087 bnbl ut ....... 11-a ~ .t6- • - ... ......, e. 
ln-4 1übúa. JIU'oo.U a -lal6L A....._, -atullit. N1a1 a ..... t--. 116r1a 
KAO\'A.B BÁ.1(1'.lllU.f 
